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T E L E S M I M FOH EL CABLE 
S E R V I S i O P A R T I C U L A R 
D E L . 
Madrid 19. 
REFOIÍ^rAS ^MILITARES 
E l Ministro de 1?. Guerra ha leído 
en el Sanado un proyecto de ley re-
fomiando la de recliitamiento del 
Ejército. 
Las bases más importantes de dicho 
proyecto son las que signen: 
Se Bisménta hasta quince años la 
fluración d€l scnricio mintar, subdi-
vidiéndose en la sig-uiente forma: 
Io.—Servir en ñlas tres años, que 
en infantería é institutos á pie, por 
la concesión do licencias, se reducirán 
á dos: 
2o.—Reserva activa cuatro años. 
3o.—Segunda reserva seis años. 
4o.—Reserva territorial dos años. 
Estableciendo la tara ó cuota mili-
tar á todos aquellos mozes que sin ser 
pobres se exceptúan del servicio en 
filas por cualquier causa legal. 
Las infracciones que se cometan de 
la ley de reclutamiento ss castigarán 
con multas cuyo importe tendrá in-
greso-en ol tesoro para pa^o de reen-
ganches. 
BANQUETE M I L I T A R 
E l sábado se celebró en el Palacio 
Real un gran banquete en honor de 
los generales y jefes que asistieron á 
las maniobras militares celebradas en 
TaJavera de la Reina, (Toledo). 
COLXSIOX 
Ayer re celebró un mitm católico 
en Barcelona y á la conclusión del 
mismo, cuaxdo salieron del local los 
concurrentes, se dieron gritos de 
"¡Abajo los clericales!". 
Los clericales contestaron á aque-
llos gritos, con los de "¡Viva el Papa 
Rey! ¡Viva el Corazón de Jesús!", y 
esto originó una colisión en la que se 
hicieron algunos disparos. 
Hubo sustos y carreras y la consi-
guiente alarma con cierre de puertas. 
Han resultado de la colisión bas-
tantes heridos y contusos. 
L a Guardia Civil de caballería dió 
algunas cargas y la policía detuvo á 
algiinos individuos que llevaban ar-
mas. 
E N J 3 L SENADO 
A pesar de la festividad del día, 
ayer celebró sesión el Senado y en ella 
empezó á discutirse el proyecto de 
ley reformando la de Asociaciones. 
LA COLONIA ESPAÑOLA 
DE L A ARGENTINA 
Han sido entregados al Rey y á la 
Reina^ los bustos de les dos Sobera-
nos que por encargo de los españoles 
residentes en la Argentina, ha hecho 
«1 ilustre escultor Benlliure, como rs-
cuerdo del matrimonio regio. 
D E CAZA 
E l Rey salió ayer para Daimisl, 
(Ciudad Real) á donde llegó sin no-
vedad para asistir á una cacería. 
En la basílica de San Pedro de Roma 
estalló ayer una bomba. 
Y á pesar de estar el inmenso íemplo 
lleno de fieles, no hubo desgracias perso-
nales. 
Y el Sumo Pontífice se arrodillo y p i -
dió al cielo misericordia para el autor 
del atontado. 
¡A cuántas reflexiones se presta esa 
noticia que nos trasmite el cable! 
En ella resalta el odio anarquista, la 
protección de Dios y la caridad de la 
i Iglesia. 
E l anarquista es lógico: le quitaron 
la fe y odia. 
Y si puede, destruye y mata. 
Y la Iglesia también es eonsocuente: 
pregona el perdón de las injurias y em-
picha dando el ejemplo. 
Además conoce que los desgraciados 
que á ella y á la socidedad quieren 
destruir, no son los verdaderos culpa-
pables. 
Si lo fueran procedería lo mismo, 
porque el Maestro la ensoñó á orar de 
esta suerte: " . . . perdónanos nuestras 
deudas así como nosotros perdonamos á 
nuestros deudores". 
Pero no lo son: esos infelices sopor-
taban antes resignados todas las amar-
guras de la vida, porque tenían espe-
ranza en Dios. Les quitaron esa espe-
ranza, sin aliviarles los dolores, y como 
ps rmlural. andan desesperados y lo-
cos. 
Por eso Pío X , en vez de maldecirlos, 
ruega al cielo por ellos. 
S o m b r e r o s de cas tor , flexi-
b l e s , a l t a n o v e d a d , c o n t r e s c i n -
t a s de seda , eo lores n o v e d a d , 
á c u a t r o pesos p l a t a . 
R a m e n t o l , 
O B I S P O 3 2 . 
una eniermita que sucumbe y una ma-
dre que enloquece: lo horrible, lo deses-
perado de la vida en los hogares de los 
míseros sin trabajo. 
E l joven Yülaverde, en contacto dia-
rio con el elemento obrero; obrero él 
mismo, conoce íntimamente lo doloroso 
de las úlceras sociales, y presenta á la 
gente feliz el aspecto angustioso de la 
fün ilia honrada á quien falta pan y sa-
lud, en medio de brilknjtes espej i.mios 
y fascinadores oropeles de una civiliza-
ción, en que la miseria abunda y la ca-
ridad escasea. 
Le felicito sinceramente. 
« 
* • 
B A T U R R I L L O 
"Miseria y Caridad" es ol t í tulo de 
un drama que fué estrenado en el Cen-
tro Español de Tampa, y que su autor, 
el señor Ramón Villaverde Pagés, aca-
ba de imprimir lejos de la patria. 
Obra de un principiante, hay bastan-
te desaliño en la versilicación, mez-
clándose consonantes y asonantes, sin 
orden, en unos mismos, parlamentos, 
con protesta del oído educado á la r i -
ma. 
E l fondo del trabajo es moral y muy 
piadoso; hay situaciones conmovedoras, 
y deja una impresión de dulce consue-
lo el desenlace. 
E l asunto no es nuevo., pero siempre 
es interesante: un padre que roba para 
comprar medicinas que devolverán la 
salud á su hi ja ; la falsa Justicia de los 
hombres, castigando al sagrado ladrón; 
No creo cine Xovelas ch' Espuma cons-
tituya la ejecutoria literaria de un hom-
bre : es la primicia, sugestiva tal vez 
pero no madura, de una imaginación jo-
ven. No pienso qiie las fluidas Crónicas 
de Miguel Angel, meros cuadros de la 
encantadora frivolidad de los salones 
de baile y de los desafíos de base-ball, 
tengan el poder de abrir el porvenir di-
plomático, en ningún país del mundo, 
por superficial y estrecha que fuera su 
noción acerca del Derecho Internacio-
nal. 
Opino que el ingreso de mi estimado 
amigo en las fuerzas de Carrillo, sirvió 
admirablemente para cine en él se lijara 
la atención del Gobierno Provisional; 
que sus condiciones de escritor, aplau-
dido, hacen agradable á todos los ele-
mentos intelectuales, su designación. 
Pero entiendo que su título de abo-
gado, que su amor al estudio, que su 
sagacidad y su dedicación en el ejerci-
cio de la carrera de Leyes en que ya se 
había hecho notar, forman la base prin-
cipalísima de ese porvenir de sonrosa-
dos tintes que ante sus ojos se dibuja. 
Me entristecería pensar que tfojv'ilas 
de Espuma fuera el primer peldaño de 
la vida de un futuro Ministro de la Re-
pública; tendría lástima profundísima 
de mi pueblo, si fuera ejecutoria y tim-
bre, en el explcndor de la vida nacional, 
haber descubierto en eróticas páginas, 
en párrafos saturados de apetito sen-
sual, las miserias íntimas de una socie-
dad, el derrumbe de las virtudes de una 
raza, la (Ubade de los honores sagrados 
y de las santas pudibundeces de una fa-
milia, que son la familia cubana, la ra-
za ihero-amerieana, la sociedad criolla. 
Demostró Campa en aquel libro sus 
facultades de observador y sus aptitu-
des de escritor realista. 
No dijo en ellas que podía llegar á 
ser un buen Canciller, un Delegado as-
tuto y serio, un buen estadista, al cabo. 
Pero periodista, guerrero y abogado, se 
reveló hombre de acción, de observación 
y de Ley, y de esa madera suelen salir 
los grandes. 
¡ Quiera Dios que lo sea, él que es leal 
y buen amigo, ardoroso y soñador! 
No se premia entre nosotros al talen-
to; no se favorece al escritor, por ser 
t a l ; no se abren los horizontes de la ca-
rrera diplomática á los Márquez Ster-
ling, los Castellanos, aquí donde la cla-
ridad de la inteligencia y la vir i l idad 
del carácter son las peores recomenda-
ciones, á ojos de los cínicos que explo-
tan la patria, y de la bestialidad, de la 
iditía, qiu? caracterizan á las turbas; 
aquí donde cualquier necio, porque sabe 
disparar un fusil ó domar un potro, mi-
ra con desdén al que se ha quemado las 
pestañas sobre las cuartillas y ha bebido 
en la ciencia el néctar de la vida. 
Aquí sobra el talento. Los codiciosos 
le temen; los mediocres le huyen, los 
estúpidos le desprecian. 
No es el periodismo la puerta d»' en-
trada para los grandes triunfos de la 
vida intelectual; no es el escritor el me-
jor aspirante en el desarrollo de las ac-
tividades nacionales. Es el mísero que 
halaga ó irr i ta , censurado por el lec-
tor guagüero, solicitado por el audaz, 
que cree pagarle con una copa ó con un 
almuerzo todo un sacrificio de dignidad, 
en su servicio; insultado por la proter-
via, explotado por el Editor, amenazado 
por el matón, olvidado en sus desgra-
cias y desconocido en sus legíximas as-
piraciones de pan y gloria. 
Tengo un muy íntimo amigo que ja-
más pidió nada á los amos de su tierra, 
ni cuando venían de allende el Océano, 
ni cuando se erigían tales amos desde el 
cimiento vano de la propia soberbia. | Y 
qué horrible calvario el suyo, empujado 
por agenas manos á mitad del escenario, 
para que el público grosero le silbara! 
Hacía daño su luz á ios protervos, y los 
soplos salivosos de los inconscientes la 
apagarían. ¡Felices los brutos! 
Sé de un cubano ilustre, amigo y ad-
mirador de ese amigo mío, aunque ja-
más le ha hecho el honor de estrechar su 
mano, que á todo» los que le conocen de 
persona, inquiere con avidez. 
¿Bebe él?¿Petardea? ¿.Es inmoral? 
¿Qué tiene, que n^ le veo designado pa-
ra nigún cargo electivo ni para ningún 
puesto de alguna importancia, allí don-
de tantos ineptos brillan y valen? 
Y cuando sabe que su amigo es mejor 
ciudadano, padre y vecino más honra-
do, que periodista notable, hácese cru-
ces de su extrañeza. No sabe él que en 
las sociedades podridas, vale más ser v i -
cioso que tener criterio propio; se esti-
ma más al cobarde, aunque sea petar-
dista, que al honrado, si no adula ni te-
me. 
No: no hay tiempo para que se haya 
curado de su desdén por el talento este 
pueblo descreído; aún no es hora de que 
nuestros Gobiernos, como esos desde el 
Río Bravo hasta la Patagonia, faciliten 
á la juventud estudiosa el acceso á las 
carreras del Estado, por el solo mérito 
de su talento y probidad. 
¡ Aún hay grupismo; aún habrá caci-
ques, arriba, y degenerados, abajo.. . 
J. Ni Araíiburu. 
L 
A K T ü R O G . B O R ^ S T E E 
TEATPiO ALBISU 
Hov. lunes, tres uncus : 
gíramelo y el mozo crüo 
por Blanca M a t r á s . 
vSANDIAS T MELONOS 
POR EL MUNDO 
Vidas gastadas burlando á la muerte. 
E l Gempi'al Trepoff, d difunto dic-
tador de Rusia, no "es la úmica c$\e-
bridad que Éniene trnqu Mámente «n 
•e.l 'lecho, después dte haiber sido obje-
to d̂ e numerosos aterreados. 
Recuérdase en 'este punto que e1! 
Príncipe ¿fe Bimarck 'salió ileso de 
nueve atentados: la Rieina Victoria, 
ir trss; el Rey Mdlano die Servia, de 
trece, y Naipoliann I I I - , d-e siete; su 
predecesor Luis Fidipe, d-e cinco. 
De los soberanos existrntes, Rey 
de Inglaterra ha sido objeto de u n 
atentado; el Emperador de Austria 
CK dos: «el Sultán de Turquía de cua-
tro, y el Zar de Rusia de tres. 
Una isla de leprosos 
E l terrible azote de la lepra, que 
lautos estragos cansara en la ant igüe-
:iad, ha dejado de serlo para los hom-
bres civilizados: pero no así para algu-
nos pueblos infelices que viven toda-
vía en lastimoso atraso. 
En estos pueblos, los leprosos viven 
aislados de las personas sanas, como 
en plena Edad Media, sin que se acer-
quen á ellos más que sus enfermeros. 
En Creta, por ejemplo, cada cantón 
tiene su aldea de leprosos. 
Desde hace cincuenta años, la terri-
ble enfermedad se ha desarrollado mu-
cho en el archipiélago polinesio y espe-
cialmente en las islas de Hawai. 
Ha sido necesario dedicar á los le-
prosos una isla entera, la de Molokat, 
de 491 ki lómetros cuadrados. 
Esta isla está privada de todo co-
mercio con el mundo. 
En -ella hay una. iglesia católica, cu-
yo sacerdote es el único consuelo de 
los desventurados enfermos. 
L a instrucción en Nueva York 
Cuarenta y un millones, sesenta y 
cuatro mi l ochocientos cuarenta y dos 
dollarg lia gastado el Estado de Nueva 
York en las escuelas primarias en el 
último año. E l número de alumnos 
fué de 1.797,238. 
Los sueldos de los maestros alcan-
zaron á $23.084,218. La suma restan-
te fué empleada en edificios, reparar 
ciones, muebles, solares, etc. 
E l valor de los edificios y terrenos | 
con que cuenta actualmente el Estado 
para la instrucción elemental es de 
$105.572,576. 
E l promedio de asistencia diaria á 
las escuelas fué de 935,675 alumnos. 
Cada ailumno costó al Estado $33,45. 
E n las escuelas elementales noctur-
nas hubo 15,381 alumnos, de 14 á 16 
años de edad. 
E l número de maestros empleados 
fué de 33,886 con un sueldo semanal 
por término medio de $19,94. 
E l d í a del Arbol fueron sembrados 
por los niños en dos distintos distritos 
escolares 12,029 árboles. 
Las l ibrer ías de las diferentes es-
cuelas lelementales fueron aumentadas 
con 381,440 volúmenes, siendo su do-
tación actual de 1.608,757. 
En las 631 l ibrerías públicas que 
están bajo la inspección del Estado, 
circularon durante el año 11.772,441 
volúmenes. Durante el mismo perío-
do fueron construidos y equipados 
treinta edificios para bibliotecas y es-
tán construyéndose trece más. 
Los datos oficiales que anteceden 
son por sí solo elocuentes para decir 
como se interesan las autoridades de 
este país en la instrucción elemental. 
A ellos se añadi rán las partidas por la 
secundaria y técnica, aprovechada por 
todas las edades, en escuelas diurnas 
y nocturnas, desde las exclusivamente 
aplicadas á la enseñanza del inglés á 
los extranjeros, hasta las de literatura 
y 'artes. 
A este interés por la instmicción de-
ben los Estados Unidos el período que 
han alcanzado y la riqueza ago-biante 
que hombres aptos p-ara todo género de 
industrias han hecho producir al tra-
bajo, tanto intelectual como manual. 
E n e l J a p ó n 
I.a montafia Jaj i -Yama. la más al-
ta del Japón , pues tiene 13,000 pié* 
de altura, lia sido escalada por una 
niña de nueve años. ¡Cómo que lie-
bava calzaUo íic la peletería L A 31A-
K I N A ! De lo contrario no hubiera 
subido. 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos ha 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver-
Habana, Noviembre 18 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 29.8 20.8 25.3 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 20.73 15.77 18.25 
Humedad relativa, 
tanto por 100 86 66 76 
Barómetro corregi-
do m.m.. 10 a. m.. 750.00 
Id. id., 4 p. ra 757.10 
Viento predominante S E . 
Su velocidad media: ni. por 
segundo 0.1 
Total de kilómetros 557 
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N O V E D A D E S D E C H A R O L P A R A E L 1 X V I E R M 0 . 
V i s i t e los a m p l i o s sa lones de L a G r a n a d a , y h a l l a r á c u a n -
to desee . 
P i d a e l n u e v o C a t á l o g o i l u s t r a d o p a r a 1907 . 
Keinito franco de porte á todos los puntos de la Isla. 
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DESPACHO AL PORMENOR: 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 1 
ÍRTÍGÜL9S DI GAS Y ELECTRICIDAD 
ALMACEN T OFICINA: 
T e l é f o n o 5 5 . 
O b r a p i a 2 4 , 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
Instalaciones Eléctricas de hs y fuersa. 
10o Abanicos 7 Ventiladores eléctricos c 1902 a l t 
n 
d i üJ 
ES L A T A L A B A R T E R Í A 
m m m i w m m 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para co:iic3 ae i i i M a á j c tes 7 fl» 
a r a c a r r o s y n s o s a ? 
'OS 
c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e G o n o c e n . 
P K K C I O S D E (JANGA. E N T01>0 T I E M P O . 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
Dá BE INVIERNO. 
'ara laa noches dramáticas y temporada de 
ór)en», acaba de recibir 
PALAIS R0YAL 
un gran Bnrtido de calzado de charol fino, mar-
ca Eihvin C. Burt, y para caballeros marca 
T h e S i t iar te , 
PALAIS ROYAL 
ofrece un gran surtido de capas de agna iVgle-
sas legítimas. 
OBISPO Y VILLEGAS, TELEFONO 174 
tl-19 
T i r - T r s T ' : m i « m a j i o n ^ i ^ j j ^ v r . . - . • ^ • E i T K r ' j i n i i g n 
i G i i f i l 
de Idiomas, Taquíprrafla y Mecanograna. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
b A N RiiSAClO 49 Y A G U I L A 112. 
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CRUSELLAS-H/IEANA 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edieí&i l - is tard«.~NoviemT)Pe 10 ie 1908 
CRONíCáS ASTURIANAS 
¿De Baestro ne«í»ctor CorreBiions»!) 
Nota del día.—Hablando con los cata-
lanes.—La Unión industrial no es 
un Trust.—Impresión optimista.— 
L a Exma. señora doña María Isa-
bel López Méndez de Sánchez.—Un 
caso de fecundidad.—¡Eche usted 
bodas!—Otras noticias. 
Sig i^ constituyendo el tema pre-
ferentc de todas r.as convcrs;-'iones, la 
iresti'u activísima que la " U n i ó n In-
dnstrial de Asturias", realiza para en-
cauzar por sswmra ^pnda de prosperi-
dad y liorecimi^r.'.o los negocios in-
dust riíi 1 es n<A\\r i a • o s, 
Hastü ahora lo hecho se limita á la 
iirteiisrénoia •e-staHeci-da entre Astu-
rias, Cataluña, Vizcaya. Guipuzeoa y 
Madrid. Los representantes de es-
tas provincias han nesei vado sus a-cner. 
(i :-, pero no han ocultado su tenden-
cia í'raiu-aineute 'rebside eontra todo 
cuanto se oponga directa ó indirecta-
mente o! desarrollo de las industrias 
que defienden. 
La impenetrable reserva en que se 
enccintraban los delegados gigoneses, 
me obligó á di r igi r mis investigacio-
nes por otro lado y ail efecto procu-
ré avistarme con alguna de las per-
sonalidares forasteras que habían asis-
tido á la Asamblea de Oviedo. 
También .resulta difícil abordar á 
estos señores. Ciertamente 'la. rafor-
maeión que me pronía resultaba más 
difícil que la exploración del eampo 
enemigo en una guerra c iv i l . 
¡La icasualidad, esa misteriosa hada 
qme acude en los imomentos más di-
fíciles en auxilio dei periodista, vino 
á ayudarme en mi empresa. 
Paso por alto las circunstaíncias en 
que lia casualidad se p resen tó : Lo in-
teresante á Hos lectores del DIARIO 
B E L A MARINA., para quienes expre-
samente (hice estas indagaciones, es 
que logré abordar á uno de los repre-
sentantes eatalanes que más autori-
dad disfrutan en asuntos imane i ero s y 
merciantiles entre sus paisanos. 
Mi interlocutor comenzó suplicán-
dome y terminó exigiéndome bajo pa-
laibra de h&nor que reservase su nom-
bre y apeClido. 
Yo le conte&te: 
—SerkApara mí de oapkal innportan. 
cia que á la cabeza de mi información 
figu«rase el autorizado nombre de mi 
amable conferenciante, porque la per-
sonalidad de'l intervi uado es la que 
generalmente da -mayor valor á la in-
terviú. 
— " E n el caso presente—me repli-
có—ni quita ni da interés mi neim-
bne á lo que voy á decirle: Como 
ello es verdad, como los hechos han 
de comprobar en muy eorto plazo lo 
que usted va á anunciar á 'los lecto-
res del D I A R I O DE L A M A R I N A , el 
haMar de mí es innecesario. Además 
esta deferencia que usted se merece y 
qme yo con mucho gusto ile t r i l / to, es 
en cierto modo una indiscrección mía 
con la que voluntariamente peco an-
te las demás delegados por tratarse 
de un periódico de tan gloriosos pres-
tigios e>n Omba, como «l que usted dig-
namente a-epresenta en Asturias." 
Fuera falta de cortesía insistir á 
"tan galana y delicadísima forma de' 
¡negarse y cedí. 
De seguida entramos de lleno en 
d! fondo d d 'asunto. 
Y habla textualmente mi interlocu-
tor: 
—"Se ba fantaseado no po-co en 
8a3 cá)balas y en los comemtarios que 
acerca de nuestra viisita á Asturias se 
han hedlio. Alguien muy. necesitado 
de"nuestro eoneurso,. imoíesto sin cki-
tfa :con eierta personalidad asturiana 
promotora de eate patr iót ico movi-
mie^tn de solidaridad, ha querido pre-
sentar esta partí e i pación nuestra en 
fia defensaváe los intereses asturianos 
•como movida por,..un egoísmo sutil-
an«nte oou'ltado'y ?habilm^n'te dirigido. 
eeSmiPSiiidonos públicamente que el pa-
co de 'Ooüá'rateniidad'ijque «hoy damos. 
no'io^JiuIbiwajmos adélantado cuando 
se conoció el proyecto del nuevo 
Arancel. 
" L a destreza del que escribió esta 
punzante saeta fué estér i l ; ituvo un 
defecto: el de la inoportunidad. Los 
i\w con nosotros se reunían, sabían 
bien per que veníamos y á •lo que ve-
níamos. Menos patriotas todos y el t i -
ro de lastuto tirador se hubiese salido 
por la culata y acaso le hubiera heri-
do gravemente. 
"Pero no eran aquellos, como no 
lo son estos, motmentos de reparar en 
ciertas pequeñeces. Tra tábase de una 
obra muy grande; miles de familias 
y mibs de millones esperaban y espe-
ra.n nuestra labor reconstituyente, y á 
ella atendimos y sólo á ella atendere-
mos pasando por sobre todo falso obs-
táculo que tírate de entorpecer nuestra 
labor. 
" E n las reuniones celebradas, se ha 
examinado minuciosamente el estado 
de todas y de cada una de las nece-
dades industriiaíes representadas. Se 
ha hablado con sinceridad, no hubo 
reservan. Lo que está mal, así fué 
mostrado con todos sus peligros; y lo 
que se conserva bien, no se regateó la 
demostración de su bondad. 
"Cierí 'amente se pensó (nosotros 
no) en constituir algo que sin ser 
trust, representara una fuerza unida, 
formidable, pero bien pronto tropeza-
mos con las dificuitades invencibles 
que ée oponían á este proyecto. La 
diversidad de las industrias, ta desi-
gual siiluacinn económica de las mis-
nuas. y otras particularidades no me-
nos importantes, hicierr.nnos compren-
der que era sumamente imposible es-
ta fusión cuya .complicidad volvería 
'locos á caen contables. La misma 
"Un ión Industrial de Asturias" á pe-
sar de tener todas sus fábrioas en una 
misma provincia y de ser muchas de 
ellas análogas, 'carece de verdadera 
solidez y 'tiene (dicho sea en verdad) 
mucho de ficticio. Esta es al menos 
m i opdnión. 
"Ahora bien, se pensó y quedó acor-
dada, una alianza ofensiva y defen-
siva: esto es; somos varias naciones 
independientes que uos unimos para 
atacar á quienes nos convenga y de-
fendernos de quienes nos ataquen. Es 
un pacto de estrecha, de ínt ima soli-
daridad que mantendremos mientras 
que atlguno de los firmantes no res-
ponda con su conducta al espír i tu que 
inspira esta unión. 
"Respecto de política, nosotros he-
mos procurado huir de caer en la me-
nor demostración que pueda concitar 
'.as odiosas pasión es de bandería . " L a 
Cnión Asturiana" ha. elegido co-mo 
presidente honorario á don Alejandro 
Pidal y Mon. Nosotros hemos respeta-
do la e'lección. E l señor Tartiel es 
•hombre de gran experiencia, conoce 
bien su provincia y cuando él ha in-
dicado al señor Pidal para la presi-
dencia honoraria, motivos muy pode-
rosos tendrá , habrá columbrado pro-
vechosos beneficios para el progreso 
de ¡ta industria asturiana. A veces 
suele ser la política una gran fuerza 
impulsiva de desarrollo al trabajo, al 
comercio, á la navegación; el .secreto 
es saber aprovecharlo y no caer alu-
cinado en sus redes pasando 'candoro-
samente del papel! de pescador al 'tris-
te papel de pescado. 
" E n cuanto á la mutua protección, 
claro es, t e n d r á sus limitaciones y 
puedo asegurarle que esta alianza no 
será una pamaicea, ni un tal ismán que 
cure y salve lo que no tenga ya re-
medio. 
"Nuestro propósiito será extender 
•esta solidaridad por toda España, sin 
excluir á Valencia donde con tantos 
arífeeiros se piden ios tratados comer-
ciales en eá extranjero. La propagan-
da la haremos en mitins •populares. 
(proiCurando aitraernos.) mejor dicho, 
asociar á nuestra obra al elemenito 
obrero.' ' 
•Con estas palabas terminó sus in-
teresantísimas declaraciones el ilustre 
^industrial catalán que en cuanto me 
.iij-o me pareció sincero. 
• 
La triste predicción que el eminen-
te doctor Bango (hiciera do ila enferme-
dad que cruelmente aquejaba á la espo 
sa del Exmo. señor don Patricio Sán-
chez se ha cumplido. 
Veinticuatro horas después de ha-
ber partido para. Par í s el sabio doc-
tor cubano, lazaba su postrer suspi-
ro la ilustre y virtuosa dama, de jándo 
anegado en llanto á su amantisímo 
esposo y á su adorable hijo. 
Un mi amigo me dio la noticia del 
faillecimiento é inmediataimente acudí 
á la casa mortuoria á patentizar á 
los señores Sánchez en nombre del 
DIARIO DE L A M A R I N A , y en el 
míp propio, nuestro sentimiento por 
tan irreparable pérd ida . 
Encont ré á don Paitricio y á su hijo, 
agobiados, postradísimios, transidos de 
inmenso dolor. 
Les acompasaban en aquel momento 
el médico de cabecera mi excelente 
amigo doctor Alfredo Pico, que tanto 
se ha desvelado por salvar la vida de 
i'.a ilustre enferma. 
Poco defpués llegó ci acaudalado ca. 
pitalista don Marcelino González y 
sucesivamen'te don Antonio Quesada, 
don Baldomcro y don José María de 
Reto, y tras de ellos lo más saliente 
de la important ís ima colonia america-
na. 
V i á la muerta. 
En una habitación inmediata á la sala 
del piso tercero que ocupan los señores 
de Sánehez en el " H o t e l Comercio", se 
hallaba sobre rica camiilla imperial «1 
cadáver de la que fué Excma. señora 
doña Mar ía Isiabel López Méndez de 
Sánchez, modelo de esposa y de ma-
dre. Su cuerpo vestía el hábi to de 
la virgen de la Soledad, cuidadosamen-
te plegado por una religiosa que ve-
laba y oraba al pie del féretro. 
E l rostro de María Isabel parecía 
de cera. Sus facciones semejaban 
dormidas; la muerte había respetado 
las bellas líneas de aquella mujer que 
mereció en vida el dictado de her-
mosa. Daba pena pensar que un ser 
tan bello y tan bondadoso, no volve-
ría á 'alegrar con sus caricias y con 
sus cuidados á un Jiogar que con ella 
se consideraba feliz. 
Con don Patricio permanecí hasta 
que atribulado con su amargo due-
lo abandoné el hotel, embargada de 
honda melancolía el alma. 
A l siguiente día se efectuó ^1 en-
tierro. 
Pocais veces he visto tan nutrida 
manifestación de duelo. 
Toda la buena sociedad gijonesa, la 
banca» el comercio, la industria, cuan-
to de principal y saliente vive aquí, 
acudió á tr ibutar á la esposa del ex-
semador, una elocuentísima manifes-
tación de simpatía y respeto. 
El lujoso y severo a taúd fué deposi-
tado en una suntuosa, carroza á la 
Federica t irada por seis caballos. 
Recogían las cintas don Antonio 
Quesada, don César Manuel Carvajal, 
don Marcelino González, don Fermín 
Canella Secades, don Antonio Rodrí-
guez San Pedro y don Baldomcro de 
Rato y Hevia. 
Pres id ían el duelo, Patricio, hijo de 
la finada, el Excmo. Sr. D. Benigno 
Domínguez Gil. senador vitalicio, don 
Ar turo Menéndez Castillo, don Car-
los Rodríguez San Pedro, don José 
San Pedro, don Santos Alvarez, el 
cura párroco L . Piquero, don José 
María Rato, don Facundo Castañón 
en representación deil General Suárez 
Valdés, y don Cándido Váldés . 
A l ex-ministro don Faustino Ro-
dr íguez San Pedro le representaban 
sus hijos don Carlos y don José Ma-
ría Rato. 
Sobre el féretro fueron depositadas 
dos coronas hermosísimas, una de don 
Francisco Alvarez y otra de don Mar-
celino González. 
A los funerales ílel siguiente día 
concurrieron el Capi tán General de 
la Región don Alvaro Suárez Valdés 
y don Ricardo Fernández , que vinie-
ron á Gijón con dicho objeto desde 
Valladolid y Bilbao, respectivamente. 
Reciba l a respetaible familia de la 
Uñada, mi particular expresión de 
profundo pésame. 
o o o 
La esposa del conocido y acredita-
do comerciante de Soto del Barco, don 
Higinio García, ha dado á luz con to-
da felicidad dos varones y una hem-
bra. 
Las tres eriaturitas y la madre, se 
encuentran en perfecto estado de sa-
lud. 
o o o 
M uy en breve se celebrará en esta 
vi l la la boda de la bella y en-
cantadora señorita Gudelia R. Gastón, 
con el joven comerciante de la Ha-
bana, don Francisco Alvarez. 
E l acto de petición de mano se 
efectuó días pasados por don Manuel 
Alvarez Coto padre del novio, acom-
pañado del popular empresario don 
Manuel S. Dindurra. 
Los nuevos esposos fijarán su resi-
dencia en i'a capital de la Isla de Cu-
ba donde el señor Alvarez tiene esta-
blecida su importante casa mercantil. 
o o o 
Ha sido nombrado socio de mérito 
y representaniie en Gijón de la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana, el que fué Presidente de 
la misma Inst i tución don Antonio 
Quesada. 
A propuesta de este señor, la d i -
rectiva del 'mencionado centro, nom-
bró aírente en la inuportante villa, á 
don José Pendías, b i jo del ilustrado 
jurisconsulto de' mismo apellido, tan 
conocido en la Habana. 
* • 
El sábado último contrajeron ma-
trimonio en la iglesia de Santa Ma-
ría, de Trubia, ios aventajados obre-
ros electricistas Amador López y 
Paulino Heivia con las bellas jóvenes 
María Fu evo y Paquita La Rosa. 
Las dos 'bodas constituyeron un ver-
da fiero suceso. En la fonda de la. fá-
bri'ea se soileonnizó la doble fiesta con 
•una. suiculenta eomida. 
Los dos matrimonios marcharon el 
IB&RK) dia en viaje de novios para 
^Mulandcr donde se proponen pasar 
!a Inna de miel. 
* 
• • 
A'l f in se celebraron en Tnfiesto las 
•tantas veces annn/eiadas como suí»pen-
didas carreras de cintas, á caballo. 
La curiosidad genera;! era perfecta-
mente expli-cable: los preparativos 
para la hípica fiesta eran espléndi-
dos, easi siuntuosos;, se sabía que en 
efll-a toimaría parte .lo más granado de 
ta gente moza, del Concejo, que se dis-
ponía á reñir en noible l i d la posesión 
de las «cintas que eran muchas y muy 
priimorosaniente bordadais y pintadas 
por las más elegantes y bellas seño-
ri'tas piloñesas. 
La carrera se efectuó en el camino 
real, instalándose la presidencia en 
una 'lujosísima y engananada tribuna 
levantada por eil Ayuntaimlento y á 
!a email «llegaron en maignícos landeaus 
las señori tas que habían bordado y 
pintado las cintas. 
E l cuadro que ofrecía, aquel ramí-
1 lete de heínnosísiunos capul'los. era 
realmente encantador. Puedo asegu-
raros que era preiferible no mirarlas. 
¡Mas. dejemos comentarios á un la-
do y entremos de illeno en el relato 
de la fiesta. 
Dada la oportuna señal por el pre-
sidente, hizo su salida el pollo César 
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Valdés á quien le hab ía tocado 'la 
suerte de ser el prknero en salir. Por 
cierto que no desperdi'eió su buena es-
trella, consiguiendo alcanzar la pri-
morosa cinta de la encantadora Ma-
ría Nieto, logrando después las de 
Lola Ovejero v María Crespo. Pepi-
to Valdés hizo gala de ser un gran 
corredor, demostrando su destreza 
con la posesión de las cintas de Ma-
ría Cruz González y Amelia Fernan-
Evaristo Escandón tiwo la dreha 'de 
que le prendiera en el hombro la pr i -
morosa Cándida Huerta su delicada 
eimía. , 
Pero ninsuno tan lácteo (eomo úe-
rmos ahora los smfcrts del Olu-b Náu-
tico) eomo el simpátiico Tomas Gon-
zález. ¡Vaya un gmete cou pupila 
en otího .carreras ganó siete .cintas. M 
jurado U resrateó dos por ha-ber du-
das acerca de la legitimidad en 'la 
destreza. De tedo^ modos el pollo 
Tomás lució sobre los hembros, y cru-
zados en el pecho á modo de banda 
cinco preciosas cintas que le prendie-
ron Rosario Montoto. Carlota García, 
Valentina Eguivar, Josefa Requero y 
Araceli Alvarez. 
'Lo»» demás ginetes no hicieron más 
que correr y m á s correr. 
iSeguida.meute se cfecituaron las 
carreras de ibicic'letas. 
Se disputaron el premio doce co-
rredores quedando empatados el ci-
cilista gijonés Benigno Pico y el de 
Villaviciosa Ramón Regaderas, ven-
ciendo por últ imo este. 
En esta carrera de consolación, hu-
bo acalorado debate, quedando re-
suelto el conflicto otorgando otra cin-
ta á Pico. Por la noche se celebró un 
baile de etiiqueta en el Casino a:l que 
asistieron las señori tas ya citadas y 
sus reiapectivas familias. 
Con estos dos selectos números han 
daido f in la» fiestas, que han estado 
concurridísimas. 
Deil programa lo m á s saliente fué 
la ca'balgata y de ella merecen espe-
cial mención las siguientes carrozas: 
Una onaignífca concha tirada por un 
brioso corcel. Hacían de mariscos 
Rafael Cueto y Tomás González. 
Un vapor de ocho metros, profu-
saimente iHuminado. piloteado por 
Valdés, Alvarez y A;Kariña. 
Automó'vil ciigalanadísimo y ocu-
pado por Carlota y C&ndidá Diaz 
que 'lucían ricos y vistosos trajes. 
Coiidiicían el cocihe Constantino y 
Pepe Roza. 
Carroza ocupada por Amelia Fer-
•rtández. Valentina Eguivar. Felisa 
Quevedo. María Nieto, María Cruz 
Gonziá':Cz y varios ándivíduos de la 
Comí felón organizadora. 
En suma que los festejos de Tn-
fiesto este año superaron en magnifi-
cencia y cultura á 'los de Gijón y 
Oviedo. 
La cultísima y virtuosa dama Con-
desa de l a Vega del Sella ha organi-
zado en Nueva una clase de bordado 
para las eñorkas pobres, dirigida por 
las señori tas de Gonziález, sobrinas 
del inotlvidable canónigo de Covadon-
ga y preclaro hijo del Va:He de San 
Jorge don -Máximo de ¡la Ve.ga Co-
rrales, regenerador del histórico 
santuario. 
Es muy elogiada la iniciativa de 
ta piadosa condesa cuyas presentes 
obras de caridad, la han granjeado el 
respeto y el cariño de todos. 
* 
« * 
De Xílanes ha sailido -nara \r . 
el I l tmo. Sr. D. F ran . i Jo 
rrega, con el exclusivo obietn ¿ • V 
•tregar á S. M . H Rey aína 
vadiosa prenda bordada por una y 
'dama mejicana. alta 
El acto de la entrega se verif. 
uno de estos dias en audiencia 
cia! ante los Reyes, acompañando^'^ 
señor Noriega el Ministro plenipate? 




¡El miércoles próximo pasí>d0 
unieron en la Cueva de Covado S8 
con los indisoluibiles lazos de! mat^ 
monio, la beMa señorita María ft 
zález Pérez y don José Pérez Posa!?1" 
Bendijo la unión el magistral] de t 
Colegiata don José Comas Pérez 
r*n uno Los nuevos esposos embarca de estos dias para Méjico. 
• • * 
Muy pronto comenzarán en Llan<* 
dos obras de 'edificación que habrá 
de remediar en gran parte la crisi, 
económica que hostiga á los jornale, 
ros 1! aníseos. 
Estos edificios son una iglesia ^ 
una fuente que se rán levantadas en 
el pueblo de Balundri á expensas dft 
la tes tamentar ía de don Jogé de Po. 
rras Gómez. 
Ambas o'bras saldrán á subasta ba-
jo el t ipo de 56.000 pesetas. 
El testa/dor dejó 10,000 pesos para 
la iglesia y 2,000 para la fuente 
o 
o© 
Y va de ¡bodas, que tomo irán ob« 
servando mis ilectóres ,no •tienen fin 
este año. Matilde Robles, la gentil 
y simpática hiia d«l Ak'a'lde de Te. 
versa, don Nicanor, unió para siem-
pre sus destinos con el jefe ds eonta. 
bü idad de lia banca de los señores de 
M osa ven don Delfín López de Oli-
veros. 
La ceremonia, se •efectuó en 'la capí, 
lia del Palacio que en la capital d?l 
Concejo poseen los Condes de Aüüe-
ra. 
A p a d r i n a r o n ' á los contrayentes do. 
ña R.osa'ura. Fernánd'oz de Cuevas y 
don 'Celestino Alvarez Recalidc npn. 
dorado de los señores Menéndez d? 
Luarca, bendiciendo la unión el pres-
bí tero don Manuel Ailonso Pérez. 
Actuaron de testigos don Francis-
co Huerta, hermano político del no-
vio y don Gregorio Jesús Rodrígmz, 
ostentando la representación del juez, 
don Antonio F. Prida. 
Entre la distinguida con curren cia 
que presenció 'la boda, figura'baai do-
ña Marijuana López, hermana d? la 
novia: María Sarasino y su hermano 
el joven médico don César: don José 
Jaureguiveytia y señora ; don Manuel 
Alvarez Cien-fuegos, señor Prida. y 
algunos ctráSi 
Désipu/és del acto religioso, se sirvió 
á los invitados un espléndido huich 
en casa de los novios. 
El veterano general Solis ha pedi-
do la mano de la bellísima y elegante 
señori ta de Aviles Celina Femáindeí 
Figuerola, hija, del propietario >v')e-
sino del mismo apellido, para su hijo 
el joven a'bogado clon José Solis. 
'Con este moti vo se han .cr uzado en-
tre los futuros esposos valiosos re-
galo;!. 
También han contra ido matrimonw 
en la iglesia de San Tirso de Oviedo, 
ía elegante y distinguida Emilia Fer-
A N T I G U A G A S A D E J . 
A C T U A L M E N T E 
( i r á n e x p o s i c i ó n de Casimires, Cheviots , Gergas. Armures , P a ñ o s y Castores, torio 
de g ran novedad y acabado de rec ib i r , pa ra que l a SECCION DE SASTRERIA POR MEDIDA ̂  L,s' 
t a sn casa represente d i g n a m e n t e las U L T I M A S M O D A S , y sea l a ú n i c a que, por 
sus precios e c o n ó m i c o s de verdad, los ponga a l alcance de todos. 
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TRAJES POR MEDIDA 
De cas imi r i n g l é s ú l t i m a novedad; 
corte es t i lo moderno 
á S I 8 . 6 0 o r o 
TRAJES POR MEDIDA 
De cas imi r ingles; con amer i cana 
redonda (5 c ruzada 
á S 1 8 . 6 0 o r o 
TRAJES POR MEDIDA 
De chev io t g r a n novedad: con es-
merada mano de obra 
á S 1 8 . 6 0 o r o 
TRAJES POR MEDIDA 
De cas imi r i n g l é s de magn í f i ca ca-
l i d a d , y con forros superiores 
á $ 2 1 . 6 0 o r o 
TRAJES POR MEDIDA 
De c a s i m i r es tambre superior: co* 
l e c c i ó n de G r a n F a n t a s í a . 
á S 2 4 , 6 0 o r o 
TRAJES POR MEDIDA 
De chevio t ca l idad superior; 
forros de l a mejor c a l i d a d . 
á S 2 4 . 6 0 o r o 
con 
ROPA NEGRA - - TRAJES DE VESTIR 
T r a j e s S m o k i n g ó C h a q u e t a r m u r S e d a n $ 2 8 . 6 0 o r o . 
T r a j e s F r a c 0 L e v i t a d e p a ñ o S e d a n $ 5 2 . 6 0 o r o . 
d e r a e e l l . i San Mae! 1 4 1 - l i f l p le I l é s - S i M i tí 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición -1e la iar-lr.—Xnvinrabr- 10 do 1006 
-¿nldez Dovaí y el joveo iageuiero D. 
Toribiü .Martínez Quiroga. 
para el 16 .vK1 Xoivit'-nibiv próximo 
cawr*» •>n Tineo 't>l fa-v-inacéutico 
¿op Pedro i lombifdro y la agracia-
da señorita Clara Labrada. 
o 
o o 
CiTCu'an coj  gran iniLvleii'-ui por 
M-urifiS p^skubtas pamoreíj a.cei^a! 
¿e ,!a crisis de íra-bajo que se deja sen-1 
ti r en Ci-'na con micíivo de la úl t ima j 
a'Keraeión del oruien -pú.blico. 
ge aíi-rma qae hay en la i>'a m á s : 
de 60,000 obreros sin (-c-iipa-jión. 
K.^ris ncticias acaso influyan en el 
decrec¡.miento de la nuiigraíñón. 
Emilio Gp.rcía de Paredes. 
Se cura con las PASTILLAS del Dr. ROUX i base de IIKROIN'A. agua, l.iurci, cerezo y polí-gala. Las más rccomenáadr.s por todo el Cuesco Jl̂ dicaí para las enfrrn̂ dades é irriUciones Je la garganta y de los bronquios, TOS, grippc, catarro», asma y bronquitig. 
Sen de efectos RAPIDOS, probarlas y os co-.ivc-
•Se remiten por Correo y Lxnres a todas pr.r-tes de !a República, por Larrazábal línoi. Parma-cí y Droguería SAN JL'HAX, Riela Habana. Unicos Agentes de estas ¡lastiKas. 
C-'-'44 a'- 4-8 
COMPLACIDO 
E l señor Vá/.que/, Oonstant'in nos : iie-1 
ga la inseiTióu il< l siguiente "C;onmni-| 
cado" para aclarar liotiida;; iuo?;a'/l;<s 
dadas por la pf^tta babiMiera: 
"Habana. Noviembre 17 de 1906. 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Distinguido señor: 
En el periódico que usted dirige se 
hacen conieutariTjs queme conviene! 
aclarar para que las cosas y persoiias 
se coloquen en el lugar que les corres-
ponde; dice, ''(pie la Sala primera de lo 
Criminal de la Audiencia de la Habana, 
que entendió del recurso de queja cfisa 
interpuso - don Miguel Vázquez Cons-
tantin. couíra el auto del Juez de Ins-
trucción del Este, que negó la solicitud 
do ser judicialmente repuesto en la Ad-
ministración y condominio de la i m -
presa editora de nuestro colega K \ 
ÍÍU0VO Péís, ha fallado de conformidad 
con lo resuelto por el Juzgado''. 
"Reconoce el Tribunal el dereeho con 
que don Ricardo del Monte y la suce-
sión de don José María Calvez, rescin-
dieron el contrato social con el señor 
Vázquez Constaníin. por no hábev 
aportado éste el capital en eíeclivo que 
se obligó á aportar: y declara improce-
dente el recurso iníerpuesto". 
Mucha paciencia he menester para 
tratar de particulares que afectan de 
modo muy directo á mi honra é intere-
ses, como ocurre eu el presente caso, 
que todo se desíigura para presentar co-
mo lecrítirao lo que ni lo es ni puede ser-
lo. 
E s verdad (pie la lección primera de 
la Sala de lo Criminal de esta. Audien-
cia, declaró sin lugar el recurso de que-
ja que ante ella interpuse; pero no lo 
es. como se dice, haya resuelto sobre el 
condominio de la Empresa E l ffijievó 
País; esto no le estaba sometido ni tiene 
competencia para resolver sobre asun-
tos del orden civil, más que en cuanto se 
relaciona con las responsabilidades por 
causa de delito. Y si lo anterior no es 
cierto, menos lo es aún que el citado 
Tribunal haya reec.nocjdo (pie don Ri-
cardo del Mente y la uvsYui de don 
Joan María Calvez, rescindieran el con-
trato de sociedad que conmigo tenían, 
por no haber yo aportado el capital en 
efectivo que me obligué al constituirse 
la sociedad. 
Estas son especies que han hecho cir-
cular los que tienen interés en que yo 
abandone una Empresa, en la que la 
mayoría del capital social es de mi ex-
clusivo diminio: el abandono que per-
siguen no lo han de conseguir, mientras 
baya Jueces en la Habana. Lo que se 
disentía y se ba resuelto es. si el dere-
ého te propiedad perturbado por un ac-
to de fuer/a debía ser restablecido por 
los Trilnmales del orden Criminal ó los 
del Civil. Sostuve que por los primeros, 
y estos resuelven que son incompeten-
tes y nada más. 
Lo (pie se discutía es muy sencillo: 
Hice sociedad con don Ricardo del 
Monte y don José .María Cál-
ve/,. según consta eu ia escritura de 
primero de Agosto de 1905, ante don 
Av'wvo Calletti, eu ella se deslindan los 
derechos y obligaciones de los socios. 
Por muerte del ssÉor Calvez, pasaron 
.-•lis derechos y deberes á su sucesión. 
Atriiiuyóndose den Ricdrdo dei Mon-
te el carácter de Presidente, convocó 
una Junta para el día 11 de Julio de 
( • año, pero quedó sin efecto, porque 
el día anterior dichos indivíunos dechi-
r, FQU que r'üos eran los dueñas de la 
E ai presa, dando por no existentes los 
derechos (¡ue me concede 1;¡ escritura 
social, y al concurrir á la Junta, me 
lanzaron con violencia del domicilio de 
la sociedad; esto es todo, y eu su eon-
socuencia. sostengo, primero: (.¿ue lo 
hecho el día de la Juma es constitutivo 
de delito. Segundo: Que, contra la opi-
nión de mis socios, entiendo que no 
puede legalmente dejarse á su voluntad 
ia validez, nulidad y cumplimiento de 
nuestro contrato de sociedad, por con-
trariar esa original pretensión princi-
pios fundamentales de derecho. Terce-
ro: Que he cumplido tielmeute y con ex-
ceso, las oMigaeiones que me impone ia 
eseriimv, de socie.'h'd. y por tanto, re-
chazo todo cuanto eu contrario se diga; 
jo qne se pretende es, presentarrae ante 
el público coiho vulgar estai'ador. para 
justificar procedimientos que coutra-
rían el derecho y la moral. Cuarto: Que 
no tengo inconveniente en someter la 
decisión de este asunto á los señores 
Leopoldo Sola, don Antonio Sánchez 
Bustamante y don José Druzón, como 
arbilradores. ó á cualesquiera oirás 
Ires personas que no tengan interés en 
el asunto, como amigables componedo-
res. Cointo: Que (ie no aceptarse, como 
no se aceptará, esta proposición y una 
vez q ue baya terminado por lo crimi-
nal, entablaré ante los Tribunales civi-
les las reclamaciones que son del caso, 
por estar vigente la plenitud de mi de-
recho, aún cuando se afirme lo contra-
rio. 
Por la publicación de las anteriores 
líneas la anticipa las gracias su afectí-
simo y s. s., 
L . Miguel Vázquez 
E L D r . R E D O N D O 
A d m i t e e n f e r m o s e n s u c l í -
n i c a t a n solo h a s t a M a r z o , p a -
r a d e s p u é s m a r c h a r á l a A m é -
r i c a d e l S u r . 
Encierra 
cutre sus muchas novedades. 
La K tamina de cuadros en todos colores, 
doble ancho lana pura á 80 cts. 
Luisina todo» colores!, buen estado á 50 cts; 
Mitones cortos y largos, blancos y negros, 
de h i lo y de seda de todos los precios. 
Excelente sur t ido en peinecns tinas para la 
ó p e r a . 
Surtido exquisito >n Boas cuellos 
de gaza y torchoues. 
Botones áe. seda, galones finos, 
Aplicaoienes y juegos de chaqueta 
Sépt imo y Campanario, Tel. 18^6 
o 2301 a l t t-19N 
i m i m m i 
I m p o t e n c i a . - - P ó r d i 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
rilidad.- V e n ó r e o . - - S í 1 
f i i i s v H e r n i a s ó c í u e -
b r a d u r a s . 
4 » U A U A S A *'s) 
EN EL ATENEO 
L a v(H:.a<La d'̂ l sábado fué un éxito 
maignífieo para la culta asociación ha-
bamera el Ateneo; porque hubo mucha 
concurr.enci'a y muy disinguidia. Lo 
más interesante del programia consis-
t ió en las vktas ciuumatog'ráfieas de 
'.a Empresa Enrique Rosas : algunas de 
las pelíeulais eran esrtrenos y cauiíó 
•gran «¡eo&aici'ón aína de ellas: la que re-
presentaba al natursiiil la pesca de la 
'b-arVína. E s un espectáculo imponen-
te el le aquelJos marinos que clavan 
el a rpón en taquel enorme pez arras-
tnandolo después á la playa y ver lue-
•go 'Íes hembne-s andar sobre él como 
una* hermigas y .sacarle la piel. 
•La ¡pairte inr^ica! y escénica del pro-
grama la desempeñaron perfectamente 
E-perancita Pastcr -que cantó con arte 
y «rraeia n romanza « '41Ji«rantes y oa 
V •zmlos". y ei vals de "Chatetra V. ar-
igrnx**. Muy «plaudida. E'l entremés 
" E l Chiqu-iÉo" con Garrido, lo repre-
s'-nt-.vron preeiosameníte. La orquesta 
.leí señor Terrcella, «iempre admira-
ble. 
Montecristo. 
E L K M B A K G O 
Señol jues, pasi us té m á s alant l 
v que ontr in tós eso?. 
No le de á us té ansia, 
No le dé á usté mieo. . . 
81 venís antiyol á a í l igi la , 
sos tumbo á la puerta. ¡ P e r o ya s'a muerto. 
Embargal . ombareal !os avkw, 
que aquí no hay dinevu; 
lo he gaetao eu comías pa olla 
y en boticas que no le s irvieron; 
y eso que me quea, 
porque no me dié tiempo á vendel!". 
ya me es tá sobrando, 
ya me es t á gediendo! 
Embargal orí sacho de pico 
y esas jocis clavas en el techo, 
y esa segure,) a 
y esi cacho é l i e n d r e . . . 
¡ . ler rumicntas , que no quedi una! 
¿Yo pa qué las quiero? 
Bi l uv iá que g á n a l o pa ella, 
¡cu-i l isquií Bké quitaba á m i eso! 
Pero ya no quió vel esi sacho, 
ui esas jpeu clavas en el techo, 
ni esa segureja 
ni ese cacho é liendro. 
* * * 
Poro á vel. señol jues: cuidaito 
si alguno de esos 
es osao de toca! i á esa cama 
ondi ella s'a muerto: 
la camita ondi yo la he quer ío 
cuando dambos es t ábamos guenos 
la canuta ondi yo la be cuidan, 
cuatro mesis vivo 
y una nochi m u e r t o ! . . . 
¡Scñol 3*694 que nouguno sea osao 
dfi tocaíi á esa cama ni un pelo, 
porque aquí lo .iinco 
delanti u s t é mesmo! 
Ucvá i sos lo todu, 
todu menos eso, 
que esas mantas t ienin 
suol de su cuerpo 
¡y me gi iol in. me giiel iu á ella 
cá ves que las g ü e l o ! . . . 
José María Gabriel Galán. 
F O T O G R A F O S . SAN RAFAEL 32. 
Se hacen sois retratos á ia per-
lección por U N PEbO 
DE SANIDAD 
S A N E A M I E N T O M I L R E P U B L I C A 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
Fumigaciones 
E n el día de ayer se practicaron las 
fumigaciones siguientes: 
Apodaca 19, 21 v 23 • Somerueljs 26, 
28, 30 y 912: Somcruelos 26, 28, 30 y 
32; Empedrado 5, altos y bajos; Ca-
sa de Salud " L a Bfuénea", Departa-
mento de Eiebre Amarilla; Atares 7, 
accesorias A, B y C, por Rodríguez, en 
Jesús del Monte. I 
E n Cruces 
En el día de ayer se fumigaron 2 
casas en la calle Paseo de Gómez y 1 
en la calle Padre las Casas, formando 
un totai de 66,151 pies cúbicos los ín-
•¡ai^.idos. 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales, las .siguientes 
desinfecciones par enfermedades: 
Por tuberculosis 3 
Por difteria 3 
Por grippe 1 
A la estufa se remitieron 10 piezas 
de ropa para desinfectar. 
Petrolizacién y zanjeo 
¡ Durante el día de ayer la Sección 
: de Distribución de Petróleo, petrolizó 
I grandes charcos en calles y solares 
i yermos en los barrios del Vedado, re-
; cogiéndose latas ŷ  basuras en calles 
1 esta localidad. Se continúa tam-
ién la petrolización y saneamiento de 
ia canteras fte Medina y Aulet. 
La Brigada Especial petrolizó ehar-
s y lagunatos en la Estación de 
i Cristina, alcantarillas y cunetas a 1 re-
leí lor de la misma y charcos en las 
| calles de Concordia é Infanta, 
i L a Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 147 casas situadas en las 
OíttM de Martí, Calixto (jarcia. Bazo. 
Cementerio y Perdomo. Petrolizó tam-
bién varios cfhaMM y zanjas en distin-
tos lugares de ese puetblo. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los sei-vicios de IOS casas, si-
'tuadas en las calles de Calzada Real, 
Husillo, Hernández, López, Lagunas, 
Virtudes, Armenteros, Sierra y Bu-
llen. 
La Brigada de Marianao patmlizó 
I los servicios de 360 casas situadas en 
! ddíereutes calles de esa localidad y el 
Caini pa.men.t o Col u m b i a. 
La de SantÍH<{o de las Vegas petro-
lizó los servicios de 250 casas en las 
calles 17, 15 y 13 primera y Calzada 
de Triana de ese pueblo. 
L a de Guanabacoa, petrolizó los ser-
vicios de 365 casas eu diversas calles 
de esa villa. 
L a Sección de Canalización y zan-
jeo limpió 185 metros lineales de zan-
ja al fondo del Hospital " L a s Ani-
mas", 350 ád. id. en la estancia " L a 
Biqueña" y 360 id. id. ai fondo de la 
casa Jesús del Monte núm. 64. 
Seción de Inspectores Médicos 
Por este Negoeiado se han efectua-
do en el día de ayer, Íi8 trabajos dis-
trjbuídos en la forma siguiente: 
Enfermos inspeccionados 7 
Comunicaciones bajas á escuelas.. 9 
loem altas á idem 6 
Idem bajas á padres 7 
Idem altas á idem 9 
Traslados de análisis á los señores 
médicos 3 
Inspecciones de muelles 8 
Idem de exhumac¡ohes 1 
Idem escuelas, 245 niños inspeceio-
naílos 6 
Idem establos de vacas 5 
Idem de lecherías 3 
Muestras de leche recogidas . . . 4 
Inscripción de lechero. 1 
ñas, está dispuesto á jugar oon cual-
quier novena, del ejército «mericano, 
los domingos por la mañana en ''All-
B n e n d a r e s " . 
Y a lo saben los interventores para 




E L M A T C H D E A Y E R 
Ayer volvió el club "Habana" á per-
der con los ',Cuban X Giants". 
(El "match" no dejó de tener su par-
te interesiante, ó sea. ai empatar ell 
"Habana" el juego en cuatro carre-
ras tque tenía, su contrario ; sólo en este 
momento dieron prueba los " pla-
yera" rojos de estar dispuestos, y eso 
gracias al veterano Arcaño. 
Pasado ese lance, volvieron á entre-
garse al sueño de la. •apacigüedad. 
He aquí el "score" del juego: 
HABANA B. B. C. 
TB. f. H. SH. BJ. A, E. 
Bustamante, ss. Carrillo, 3b. . Viola cf. . . K. Prats, ib. González, 2b. . Artaño, If. . Sánchez, c. . L. (íonzález, p. C Olave, p. . M. Prats, rf. . 
30 
REGISTRO C I V I L 
N O V I E M B R E 16 
X A C I M I E X T O S 
/ i 'Vfn /o Norte. — 1 varón blanco u ü t i i n l ; 
1 hembra blanca leg í t ima . 
Distrito Sur. — 1 varón negro na tu ra l ; 
1 liombra negra natura ' . 
D'f.trito Este, — 3 varones blancos l eg ' í i -
me f . 
ihstrito Oeste. — 4 varones blancos le-
gítlH.OS. 
M A T R I M O N I O S R E L I O l 
Distrito Norte. — J o s é Ra. l i l lo , con Nata-
lia C á r d e n a s ; Francisco González cea Savi-
ta Arozena; Rafael P é r e z Cabello can A n -
gela F e r n á n d e z . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Juan Batet , 62 a ñ o s , 
E s p a ñ a , Persererancia. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Distrito Sur. — Ignacio H e r n á n d e z , 10 
meses, Habana, Puerta Cerrada, Meningi -
tis . 
Distrito Oeste. —.losé M a r í a Solá, 11 a ñ o s ; 
Habana, Beneficencia. Cap'sal ; A g u s t í n Ber« 
nadiego, 55 años , E s p a ñ a , Benéfica. Quema-
duras por el fuego; Domingo Valdés , 17 
meses, Habana. Neptuno 269. Encefa l i t i s ; 
Gregoria P é r e z , 75 años . Habana, Salud 157. 
Insuficiencia m i t r a l ; Nieves Aguiar , 32 a ñ o s . 
Vereda Nueva, Neptuno 255. Tuberculosis 
pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matrimonios religiosos 3 
Defunciones 7 
N O V I E M B R E 17 
C U B A N X G I A N T S , B . B . C 
VB. C. I SH. BJ. A. E. 
Wcston. If. . 
p. mn, cf. 
lluckner, rf. Moore, 3b. . (ictwood, 2h. r>owman, p. Tohnson, ib. William, c. . J. Uill, ss. . 
¿ 3 3 3 9 0 2 1 1 o 7 1 3 0 1 1 4 2 
29 7 12 3 27 10 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Uahana: Cuban X G.: o— 1 —o—3—o—o—o—o—o: 4 
S U M A R I O : 
F-anred runes: Cuban X Giants. cuatro. Stoíen base: Moore Juhnson, Eustatnante y Olave. Two base hits: Arcaño 1, P. llill, 1. Threc base hits. Johson 1. Double play: Habana 1. Jnniiifis jiiRados por los pitchers: Bowman <), González 3. Olave 5. Jlils dado á los pitchers: á Bowman 4 de 1 base y 1 de 2: á González 6 de 1 base y 1 de 2: á Olave: 4 de 1 base y 1 de 3. Struck onts: por Bowman 5 á Bustamante. Ca-rrillo, Viola y Sánchez: por González 1 á Biick-age C'allcd ball por Botmian 5 á Bustmnante, Violé, E. Prats, V. González 2: por L. González á P. llill. Buckncr: Moore y Williams: por Olave 1 á Wcston. i)cad ball Olave 1 á Williams: B •.•.•tu 1 á 
M. Prats. Passed Balls: Williams 2. Tiempo: 1 hora 55 minutos. Umpires: Marrcro y (iarcía. Anotadorcs: R. Mendoza y V. Uodi iruc/. Kn la cuarta entrada González sale del juego y OÍavc ocupa el box. 
HOY 
Esta, tarde jiiciran el " Ahuendares" 
con los "Cuban X Giants". 
E L C L U B " C L I O " 
Ya bato empezado las prácticas ofi-
ciales del "d io" , Champion de los 
"clubs de segundo premio. 
Eü director de tan s'impátiea novena 
nuestro aimisro Antonio M. de Cárde-
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 hembra mestiza na* 
tu ra l . 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco l e g í t i m o ; 
I va rón mestizo na tu ra l ; 1 hembra mestiza 
natural . 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
Distrito Sur. — Luis V» López con M a r í a 
F lora Rivera y F e r n á n d e z ; Manuel H e r n á n -
dez con Luisa Casti l lo; Francisco Qarcia con 
Cesárea Boto. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Emrique Chil , 36 años , 
Cárdenas , Aguacate 32. Tuberculosis pulmo-
nar ; Juan Acosta, 70 años ,Quivicán, Cuba 
44. Ar te r io esclorosis. 
Distrito Sur. — Rafael Ruiseco, 21 a ñ o s , 
Habana, F lor ida 12. Tuberculosis; Mi 
r i t a M u r g í a , 24 años, Habana, Esperanza 27. 
Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Juan Mcr ida , 30 añoa , 
('anarias, Satt Rafael 155. Suicidio por arma 
do fuego; Luisa M a r í a .lonco, 14 meses, 
Habana, Lacena 17. Bronquit is capi lar ; 
Evangelina Mar t í nez , 7 meses. Habana, Con-
cordia 180. Oclusión intestinal; Nicon-edes 
Rodr íguez , 27 años , Cuba, Monto 397. Fle-
m ó n ; Anastasia Fernández , 2;1 años , Cuba, 
Crist ina y Concha, Miocard i t i s ; Josefina 
F r í a s , 1 año , Habana, Vapor 47. N e f r i t i s 
aguda. 
R E S U M E N 
Nacimienlos 4 
Matrimonios civiles 3 
Defunciones 10 
ó. fáb sus cupones p orne 7i 
cajeticlas 
I n c o m p a r a b l e 
se obtiene con el uso diario 
del J a b ó n Sulfuroso de 
Glenn y el agua caliente. 
Las mujeres que hacen uso 
de este purificante jabón, 
no tienen dificultad alguna 
en conservarla complexión 
en perfecto estado. 
£ 1 J a b ó n 
S u l f u r o s o 
D e G l e n n 
Lo renden todos los Droguistas. 
El Tint» de Hül para el pelo y 
la barba, negro ó castaño, 50c. 
Las Pildoras del Dr. Ayer soñ 
inapreciables para la c^tra de 
dolores de cabeza , e s t r e ñ i -
miento, biliosidad, ictericia y 
todos los desarreglos de los-ór-
ganos digestivos y asimilativos. 
2Cas 9í ldoras del 
son ignahnente excelentes para 
el reumatismo, la neuralgia, 
resfriados, tercianas y cuarta-
nas. Están compuestas de prin-
cipios activos de los mejores 
l a x a n t e s vege-




t ienen á 
consecuencia de su 
utilidad general y 
por no contener 
ingredientes noci-
vos, lyos efectos 
que producen, aunque rápidos 
y completos, son suaves y sin 
interrupción, expeliendo todas 
las obstrucciones del organismo 
de uno y otro sexo sin causar 
desagradables consecuencias. 
Las Píld©ras del Dr. Ayer son 
la mejor medicina para el h íga-
do. Son azucaradas. No hay 
otras pildoras tan buenas como 
las Pildoras del Dr. Ayer. 
Frasaradas por el Dr. J. C. AYES 7 Cê  
MISTEMOS DEL CfflE 
novela hístórico-sociul 
por 
C A R O L I N A . i N V E i i X I Z O rt 
(E>ta novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, se ha l la áe venta 
en "LA. MODERNA POESIA." 
Obispo 135). 
(CONTINDAJ 
Tímto Fernando como Leonelo eran 
fcabiUsinios tiradores, por lo que las con-
diciones se pactaron muy graves. 
~7i Ya es hora ? — preguntó Fernan-
do á los dos artistas, que contemplaban 
emocionados el pálido rostro del pintor. 
. «i — respondieron. — L a cita es 
a las seis, en la puerta de ^an Galo. 
Vamos, dijo, — estoy listo. 
llegaron al lugar de la cita en el mo-
mento en que hacía lo propio otro co-
che. 
Ambas tomaron el camino de Tres-
Piano, pasando por el caserío del Ciou-
10 y volvieron hacia la izquierda en di-
lección á un sendero no muy ancho que 
"j1 acceso á una casa de campo, pro-
P^dad de uno de las padrinos de Leo-
üelo. 
Al principio del sendero se detnvie-
0n ios dos coches. Del priuujro buiarou 
Leonelo, con el rastro intensamente pá-
lido, pero en apariencia tranquilo é im-
pasible, sus dos testigos y un médico; 
del segundo, Fernando y sus padrinos. 
Todos se saludaron desde lejos y Leone-
lo echó á andar, seguido de los demás. 
E u la finca de ordinario desierta, los 
esperaba un criado viejo y fiel. Este 
abrió la verja y los contendientes y sus 
amigos penetraron en silencio en un 
ameno jardín. Después de atravesar un 
frondoso bosquecillo, llegaron á un lu-
gar desde el que se divisaba un panora-
ma hermosísimo. Lo limitaban por una 
parte agrestes colinas, y en lontananza 
aparecía la ciudad envuelta en tenue 
neblina. E l cielo estaba despejado, y el 
terreno era á propósito para batirse. 
Mientras hablaban los testigos, Leo-
nelo y Fernando, para evitarse las mi-
radas, se volvieron la espalda. ¿Por 
qué "Acaso temían a cscubrir la podero-
sa emoción que los embargaba ó se te-
nían miedo mutuamente. ¡ Oh, no era la 
muerte lo que les hacía temblar!,. ¡ No! 
Leonelo con los brazos cruzados so-
bre el pecho, fijaba, la vista en la leja-
na ciudad y murmuraba: 
—il^uién me hubiera profetizado 
hace dos meses lo que ahora ocurre? 
Pensar que á mi mejor amigo debo es-
tas torturas y que por su culpa per-
dió María la ra/.ón. ¡Dios mío, sufrir 
como un conxlenadu á eternas nAtias y 
tener que demostrar serenidad! Adiós, 
pobre madre mía, que ayer me diste el 
último beso Adiós, adorada Ma-
r í a . . . Adiós : y tú, Satanela, que me 
desgarraste el alma. Dios haga que en 
la vida jamás disfrutes de alegría ni 
de paz. 
Fernando, por su parte, se ensimis-
maba, mirando el campo en análogos 
pensamientos. 
—¡Oh, Leonelo! si supieras qué es-
fuerzos hago para contenerme impasi-
ble y para no estrecharte contra mi 
ecWtzóH. He crees culpable, me juzgas 
un miserable, y si yo cediera á mis ge-
merosos impulsos, si te suplicara, pen-
sarías que tenía miedo y me tacharías 
de cobarde. ¡ Ah ! ya verás Leonelo có-
mo tu íntimo amigo no retrocede ante 
la muerte. Adiós sueños de felicidad, 
adiós dulces recuerdos, adiós Floren-
cia, á la que no veré m á s . . . 
Le sustrajo de su meditación, la voz 
de uno de los padrinos. Mientras éstos 
medían las espadas, se quitó la levita 
Leonelo hizo lo mismo, y los dos ad-
versarios se pusieron en guardia. 
Las espadas eran ligerísimas de án-
gulos muy finos, anchas de empuñadu-
ra y de puntas tan agudas, como las de 
una aguja. 
Durante los pocos segundos de inter-
valo que mediaron entre las señales da-
ílas reinó tal silencio, que se oyeron 
los precipitados latidos de los corazo-
nes de ambos jóvenes. 
Luego, á la voz de adelante, dada 
por el director del duelo, los rivales 
cruzaron sus espadas. La primera fase 
del desafío fué rápida, encarnizada y 
silenciosa. Mientras Leonelo luchaba 
con creciente furor, Fernando limitá-
base á parar las estocadas. 
—No quiero que me guarde usted 
consideraciones — exclamó Leonelo 
con la voz alterada, y el semblante de-
mudado, — porque yo no le perdono la 
vida. 
Fernando nada contestó. Los testigos 
se interpusieron suspendiendo el com-
bate. 
—No hay tiempo que perder — dijo 
secamente Leonelo, — y supongo que 
el señor será de mi mismo parecer. 
—Perfectamente, — contestó Fer-
nando. 
Volvieron á ponerse en guardia y á 
« ruzar los hierros. Ambos contendien-
res eran expertos tiradores y se cono-
eían el juego, porque con frecuencia 
-raron juntos en varios asaltos. 
Al paso que las fuerzas de Leonelo 
*s duplicaban causa, sin duda, de su 
irán agitación febril, la mano de Fer-
nando se hinchaba, el sudor bañaba su 
iá'ente, y su respiración tornábase fa-
i igosa. 
Leoncio, desoués de una finta á la 
izquierda, se tiró á fondo, Fernando se 
descubrió; fué un momento, pero bas-
tó para que la espada de Leonelo en-
trara algunos centímetros en el pecho 
del pintor, que dejó escapar la espada, 
y cayó hacia atrás, murmurando: 
—Leonelo, te perdono. Soy inocente, 
Leonelo lanzó un grito desgarrador. 
Pareció en aquel momento recobrar la 
razón, se pasó la mano por la frente, y 
con acento de dolor y de espanto, ex-
clamó : 
—¡ Dios mío. Dios mío! ¿ Qué he he-
cho? 
Y sin que sus amigos pudieran con-
tenerle, se postró de hinojos junto al 
cuerpo de Fernando, que yacía en tie-
rra lívido é inanimado. 
E l médico procedió al examen de la 
herida: en torno suyo reinaba lúgu-
bre silencio. 
Los testigos, mudos y conmovidos, 
observaban ansiosamente la actitud del 
médico, procurando leerle eu el sem-
blante sus impresiones. 
Leonelo tenía la mirada fija en el 
rostro de su amigo. 
¿Era él quien le había matado? ¡ Im-
posible ! 
Entonces se olvidaba de la traición 
de Fernando, de Satanela, del mundo 
entero, para no acordarse más que del 
amigo, del compañero predilecto de la 
infancia, une le amó y aconsejó con el 
tierno afecto de un hermano mayor. 
i Y si fuera inocente? ¿Por qué no 
le dejé justificarse? ¡Ay, no, Satanela 
sostenía resueltamente que era su que-
rida! De lo contrario, ¿qué hacía es-
condido con ella en la propia casa de 
la infame criatura? 
Mientras estos pensamientos suce-
díanse en su cerebro, las miradas del 
joven expresaban claramente intensa 
turbación. 
E l médico levantó la cabeza. 
— L a herida es bastante grave —• 
dijo. —pero salvo complicaciones, Fer-
nando podrá curar de ella en quince 
días. 
Los testigos respiraron, Leonelo lan-
zó un grito de alegría y las lágrimas 
velaron su ojos. De buena gana hu-
biera abrazado al médico. 
E l doctor prosiguió: 
— Estimo, sin embargo, peligroso 
trasladarle á Florencia. 
E l propietario de la casa se apresu-
ro á decir: 
— Pongo mi casa á la disposición 
de ustedes; en ella no faltan comedida, 
des. Está aislada y cerca de la ciudad 
y la guarda un criado de absoluta con-
fianza que no se moverá de aquí. 
— Yo tampoco me separaré de mi 
amigo — añadió con impulso genero-
so Leonelo. 
(Gontinují»*^. . 
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El e: P f t i a t í ie la BitíMa 
De paso para MAnzamillo, lliegó el 
ÜTi'eres á Oienfueigios, á ibordo del vapor 
Reina de los Angeles, eJ señor don To-
más Estrada Palma, aieompañado de su 
hijo de igwai nomtfbre, habi-endo ido á 
Baludarlo alguaios amigos. 
iEntre los visiitantes se -encontraba 
bn repórter ide " E l Comercio", de 
aquella 'loeailidad que pmdo oír en la 
larga eoniversaeion úél 'anciano respe-
ItabLe, las siguientes declaraciones: 
"No debemos perder el tiempo pen-
Bando en lo que sucedió y lo que podo 
no ihaber sucedido. DI pasado no tie-
ne remedio. Yo he ipensado en lo su-
cedido, he meditado lo que debo hacer 
en lo 'adelante y una-vez que me he re-
Buiiáto :no tengo omás en que pensar si-
no en illevair á vías de hecho mi reso-
lución. 
" Y o quisiera, ver en Ouba á los 
hombres que representan la riqueza, el 
jtraba.jo. la .initeUiigencia, sin distinción 
Ide inacio'nalidaides, uniclos _ estretíhaa-
kiiente, formar una •conjunción de fuer-
zas qoie se opongan como un dique a 
esa ola de disdlución que amenaza des-
truirlo todo Las oscilaciooies de 
las masas mo son propias: son como 
las ollas del mar que se lagitan á im-
¡pulsos del viento que las mueve. Guíe-
se bien lasma^as y todo se evitará, pe-
ro êsta dirección deben tomaafta "los 
¡hombres sin ambiciones inmoderadas 
ifiue amen la tranquilidad y el bienes-
itar del país". 
" E s muy fácil ser subdito 'de una 
monarquía, pero es muy difícil ser eiu-
ftadabo de una república. Para ser 
k-o partícipe en el Gobierno se necesi-
Ia algo más .que saber alegar los dere-
cbos; es preciso feaber cumpilir Hos de-
beres". 
"No dudo que el país se reponga 
pronto del perjuicio inmenso ocasiona-
¡flo á su riqueza. Ouba es muy feraz.... 
T-al vez sea esto su mayor desgracia. 
•Cuba será feliz el dia que todos sus 
habitaintes trabajen y .comprendan el 
gran 'beneficio del -aliarro". 
" Amo la democracia; pero la verda-
dera democracia, la, que fija la base de 
Qa libertad en el respeto al derecho 
lajeno. . . 
Siento .inmenso regocijo cuando pue-
do estrechar la mano de un liombre 
del pueblo que sabe leVar el .honroso 
(título de ciudadiano. Sería feliz el 
día en que todos los hijos de ^ Cuba su-
pieran ostentar .este nombre." 
•Después habló D. Tomás de sus pro-
positas de empresa en las fincas de su 
propiedad,—desde «antes de la guerra 
^ell 68,—á las cuales va, dice, con to-
das las ilusiones de su juventud. 
Y «para dar dragar á otros visitantes 
se despidió el .repórter del ilustre via-
iero^ -con Ha impresión .de que á pesar 
de .su energía (aparente un dieoaimiento 
muy grande mina su alma. 
Higiene de la noche 
Nadie ignora el papel que hace el 
sol en los seres animados. Así como 
las plantas verdes puestas en una gru-
ta se aihilan y blanquean, de igual mo-
do las personas que viven de noebe, 
poco á poco ven descolorárseles los te-
gumentos y empobrecérseles la sangre, 
pues la acción de la luz sobre la cons-
titución de nuestra "carne líquida" 
y sobre la conservación del calor ani-
mal, es una de las a.cciones vitales 
á las que no hay posibilidad de sus-
traerse sin peligro, " L a flor humana 
es la más sedienta de sol", 'ha dicho 
el poeta alemán. A esta muda atrac-
ción de todo cuerpo viviente hacia la 
luz, el ilustre escritor Camilo Flam-
marión atribuye el hecho bien conoci-
do, pero extraño, del tiesarroVo ha-
cia el'Oeste de todas las grandes ciu-
dades. 
'Si el día, en nuestros climas, debe 
reservarse por entero á la vida activa, 
la ihigiene nos aconseja que no haga-
mos día de la noche. L a noche, por su 
silencio relativo, convida al reposo y 
á la calma; pero no porque sea de no-
che debemos mantenernos en ulna at-
mósfera impura, recargada, harto lu-
minosa. 
iNótese que, en las grandes ciudades, 
el aire de la noche es siempre más sa-
no y anfás'puro que el del día; la baja 
térmica condensa en él el principio 
oxigenado vital, que no está viciado 
ya por los residuos micróbicos de com-
bustiones exajeradas. Sin embargo, si 
el uso del noctambulismo es bueno, su 
abuso es peligroso. L a radiación at-
mosférica vuelve el aire de la noche 
húmedo y fcío; ofende al sistema ner-
vioso, y, andando el tiempo, la salud 
general se perturba. E n los que hacen 
vida de noche comprobamos la fre-
cuencia de la neuralgia, 'la neurosis, la 
ceguera, la ataxia locomotriz, etc. E n 
la campiña, el aire de noche es más 
nocivo todavía: la bruma nocturna, 
cuando está cargada de efluvios mias-
máticos llega á ser un verdadero ve-
neno. Las personas que salen de noche 
están expuestas á contraer fiebres in-
termitentes; por lo demás, el enfria-
miento (hace un papel innegable en las 
enfermedades, aun en las claramente 
infecciosas. 
L a estadística nos declara que el mí-
nimum de las defunciones en nuestro 
planeta ocurre de las seis de la maña-
na á las doce de la noche. 
•El calor del lecho y probablemente 
también el aire confinado del dormito-
rio, xasperan los sufrimientos de la 
gota y del reumatismo, las comezones 
de los herpéticos y las sensaciones des-
agradablemente variadas de los neuró-
«atas. que forman, actualmente legión. 
No tratamos de ocuparnos extensa-
mente en la higiene del lecho, "ese 
vestido del enfermo y del hombre dor-
mido." Nadie ignora los peligros del 
lecho de pluma y los cuidados que 
han de tenerse con los colchones. E l 
travesero y la almohada deben ser de 
crin y puestos en situación poco eleva, 
da, salvo para las personas que respi-
ran mal. Si los niños necesitan mucho 
calor en la cama, los adultos sanos ha-
rán muy bien rechazando el edredón ó 
los abrigos demasiado calientes ó poco 
permeables; aconsejamos, ordinaria-
mente, los cobertores de lana muy li-
gera, que 'dejan evaporar los produc-
tos de la respiración cutánea, á la vez 
que mantienen en la piel un calor uni-
forme y suave. 
Las telas de algodón están indica-
das para aquellos cuya piel funciona 
mal; las de lino son soportables tan 
solo para las personas irritables y sen-
sibles. Generalmente, es bueno tener 
ambos tejidos y reservar el algodón 
para la estación húmeda y fría. 
L a camisa de noche se cambiará con 
frecuencia, será de tela fina y estará 
provista de cuello y de man?n? muy 
anchas, á fin de no pone1 ti x algu-
na á la circulación de la sangre y de 
no provocar congestiones; en una pa-
labra, con objeto de favorecer el equi-
librio de las funciones del corazón, del 
cerebro y del estómago. Por razón 
idéntica, la higiene rechaza las cintas 
y gorro de dormir de algodón. A 
ejemplo, del por desgracia, difun-
to Fonsagrives, desearíamos que la 
hamaca, ese lecho 'á la vez económico, 
limpio y salubre, llegará á ser el le-
cho militar, como ya es el lecho náu-
tico. 
Semejante reforma fuera capaz de 
prestar los servicios más útiles á la 
tan importante higiene del soldado. 
E l colchón es ciertamente la porción 
más importante del lecho. Ordinaria-
mente es de lana sola ó con mezcla 
de cinco partes de lana y seis de crin. 
L a 'higiene proscribe en absoluto el 
lecho de pluma: ésta, ciertamente, 
conserva con extraña tenacidad todos 
los gérmenes morbosos, y su acción ca-
lorífica es capaz de afeminar á los in-
dividuos más robustos. 
Los colchones exigen para la salud 
unos cuidados casi continuos, que tam-
bién reclama la economía. Hay que 
sacudirles todas las mañanas con un 
palo ó junco y exponerlos, durante una 
hora, por lo menos, al aire. Tendrán 
que rehacerse dos veces al año. 
L a tela se limpiará en colada y su 
contenido será en parte renovado y en 
parte purificado sacudiéndolo y -con 
las operaciones especiales de los col-
choneros. Los colchones de fuco, de 
crin vegetal, de zostera, infestándose 
mucho, deben destruirse cada seis ú 
ocho meses; por otra parte, constitu-
yen una camita fresca, muelle y muy 
higiénica que puede aconsejarse con 
ventaja para La niñez, hasta que el des-
pertar de la adolescencia exija un col-
chón más duro y más elástico. 




E l Alcalde de Mantazas ha dictado 
un Bando prcliibiendo de una manera 
terminante trasladar á otro punto 
cualquiera toda res que se encuentre 
en el barrio de la Cidra, donde un 
gran número de reses se halla atacada 
de fiebre aftosa, enfermedad de ca-
rácter grave y trasmisible á las per-
sonas. 
E l Alcalde ha prohibido también el 
expendio de le.che de vacas que se ha-
llen en el citado barrio. 
E l Coronel Martínez 
De regreso de su viaje á los Estados 
á donde fué en busca de salud, se en-
cuentra en Matanzas el Coronel Jefe 
del Regimiento núm. 2 ,de la Guardia 
Rural, que .guarnece las provincias de 
Matanzas y Santa Clara, Manuer An-
tonio Martínez. 
E l Casino de Cárdenas 
Por no haber hecho Cl depósito de 
garantía de $10,000 que exige el con-
trato, ha sido anulada la adjudica-
ción de las obras del nuevo edificio del 
Centro de la Colonia Española de Cár-
denas, á los señores Aguila y Comp., 
de la Habana, 
L a Directiva de dicha Sociedad, en 
su consecuencia, 'ha adjudicado las 
obras al Sr. Soler, de aquella ciudad, 
que se compromete á realizarlas por 
$49,300 oro. 
Cuba, .en Garrido, la bomba para su 
eomposición, aprovechando la oferta 
del señor Alcides Betancourt. 
Muy en breve quedará organizado 
este Cuerpo, de manera que respon-
da á las necesidades de la ciudad. 
CAMAGüEY 
E l tranvía eléctrico 
L a Compañía que tiene á su cargo la 
construcción del tranvía eléctrico en 
Camaigüey, ha dado comienzo á la ni-
velación de las distintas calles por 
donde ha de cruzar tan importante vía 
de comunicación. 
Tan pronto como se concluya dicho 
trabajo de nivelación, se empezará la 
construcción de la vía. 
Renuncia 
E l jueves presentó su renuncia al 
Alcalde Municipal, el teniente de Po-
licía del primer distrito, señor Gaspar 
Betancourt, la que ¡te fué aeeptada. 
E n virtud de la renuncia del señor 
Betancourt ha sido repuesto en dicho 
cargo don David Olazábal, quien fué 
separado durante la última revolución 
por orden del Gobernador. 
L a reorganización de los Bomberos 
L a comisión de Concejales que en-
tiende en la reorganización del Cuer-
po de Bomberos de Camagüe.v, traba-
ja activamente ; ya recibió todo el ma-
terial de! Cuerpo, así como también re-
¿mitió á loa taMeres de la Compañía de 
L a n a s y c r e p é doble aizcho á 
6 0 centavos e n FlfN D B S I -
G L O . S a n R a f a e l 31 . 
A S m j i B I O S . 
Una mstancia 
E n la 'Secretaría del Gobierno Pro-
visienal ha sido entregada una instan-
cia finmada por las señoritas Car-
men Gutiérrez Moriiilo, Presidenta del 
Cluib "Juan Bruno Zayas", de Santa 
Clara, y á nombre de una comisión de 
señoras y señoritas de la población ci-
tada, solicitando del Gobernador Pro-
visromvl un indulto general. 
Dicha instancia ba sido remitida pa-
ra informe n <la .Secretaría de Justicia. 
Sociedad de propietarios 
En la morada del señor don Anged 
J. Párraga, se reunieron ayer los seño-
res Riivero (don Ga/briel), Bustillo, 
Amigó, Barlow y otros, quienes acor-
daron constituir sociedades de pro-
pietarios de Jesús del Monte y la Ví-
vora. 
A los efectos antes indicados se 
nombró una comisión encargada de 
gestionar cnanto sea conducente para 
la ¡constitución de la sociedad referida. 
Un puente 
Por Ha .Secretaría de Obras Públicas 
se ha ordenado á la Jefatura de Ma-
tanzas que proceda al arreglo del 
puente "Calixto García", en dicha ca-
pital. 
Traslado 
E l señor don José Clemente Vivan-
co nos participa haber -trasladado su 
estudio de Abogado á la oaMe de Mer-
caderes número 22, aHtos, donde ofre-
ce sus servicios de 9 á 11 de la mañana 
y de 2 á 4 de la tarde. 
Excursión 
Inivitados por el Vicepresidente de 
la "Havana Central Railway C a . " hi-
cieron ayer una excursión á Guanajay 
en tranvía, el Alcalde y los Concejales 
del Ayuntamiento habanero. 
Los excursionistas visitaron los her-
mosos talleres que dicha empresa tie-
ne establecidos en Luyanó, donde tra-
bajan cerca de 400 obreros, así como 
también los grandes dinamos instala-
dos en Marianao. 
E l Alcalde y los Concejailes recorrie-
ron el pueblo de Guanajay y visitaron 
el Ayuntamiento, siendo obsequiados 
en aquella población con un lunch por 
el Sr. Luciano Díaz. 
Y a de noche regresaron todos á esta 
capital muy satisfechos de la rápida 
y agradable excursión realizada. 
Nueva fábrica de hielo 
Por la Secretaría del Centro de Ca-
fés se nos comunica que el próximo 
miércoles 21, comenzará, el reparto de 
iliielo de la nueva fábrica en los cafés 
y demás establecimientos concerta-
dos. 
L a dirección de la Compañía ha to-
mado las oportunas medidas con ob-
jeto de que el despacho se efectúe con 
el mayor orden y se eviten posibles in-
terrupciones. 
Como la instalación de esta planta 
viene al campo de la industria cuba-
na, por virtud de los constantes y há-
biles esfuerzos del Centro de Cafés, 
nos complaicemos en felicitar á dicha 
Corporación y muy especialmente á 
su Junta Direetiva. 
P A R T I D O r P O U T í C O S 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
L a Comisión Gestora del Partido Re-
publicano, en su sesión del sábado últi-
mo, acordó que se celebrara el miérco-
les próximo, día 21, en los salones del 
"Centro Español", una Asamblea de 
todos los Presidentes y Secretarios de 
los Comités ya constituidos en el tér-
mino de la Habana, á fin de discutir y 
acordar las reglas para la elección en 
cada barrio de los Delegados que ha-
brán de formar la Asamblea Municipal. 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del Barrio de San Felipe 
Por orden del señor presidente cito 
á los afiliados para la junta ordina-
ria que tendrá efecto el día 19 de No-
viembre de 1906, á las ocho de la no-
che, en la casa sita calle de Teniente 
Rey número 56. 
Habana 18 de Noviembre de 1906. 
E l Secretario 
Mariano G. Molinero 
CRONICA DE POLICIA 
E N P U E B L O N U E V O 
Anoche se produjo un gran escánda-
lo en la calle de Jesús Peregrino, á cau-
sa de haber requerido un vigilante de 
policía á un numeroso grupo de indi-
viduos de ^das razas, que estaban inte-
rrumpiendo el tránsito público, y ha-
ber hecho éstos agresión contra el poli-
cía, á quien arrojaron piedras y trata-
ron de desarmar. 
A causa de este oseándolo resultaron 
lesionados el vigilante 672 y los paisa-
nos Juan Rodríguez Alemán y Gonzá-
lez Sardá. 
Estos últimos fueron detenidos y 
puestos á disposición de la autoridad 
competente. 
A S A L T O Y ROBO 
A l transitar el sábado p orla noche 
el blanco Oscar Díaz Barreiro, vecino 
de Príncipe de Asturias número 4, en 
Jesús del Monte, por la calle de su 
domicilio, fué asaltado por dos indivi-
duos de la raza negra, quienes armados 
de puñales, le despojaron de un centén 
y 2 pesos plata. 
Los ayaitantes lograron fugarse. 
J U E G O P R O H I B I D O 
E n el café establecido en la calle de 
Picota número 71, fueron sorprendidos 
por la policía, varios individuos que 
estaban jugando al prohibido, dete-
niendo á siete de ellos. 
Todos quedaron en libertad provisio-
nal por haber prestado fianza para res-
ponder á su comparencia en el día 
de hoy, ante el Juez Correccional del 
distrito. 
A G R E S I O N Y P E D R A D A S 
E n la calzada de Belascoaín al transi-
tar un motorista de romper la forma-
ción de un comité liberal que se diri-
gía al mitin que se celebraba en Carlos 
I I I , varios individuos arrojaron pie-
dras sobre el tranvía, una de las cua-
les lesionaron levemente al menor Vi -
cente Márquez. 
ROBO 
Dentro de una habitación alta de la 
casa Bernaza número 15, fué sorpren-
dido anoche, por el vigilante 403, á 
petición del inquilino Salvador Fon-
tané, el menor de la raza blanca Eleu-
terio Rubiera Alvarez, en los momen-
tos que estaba haciendo un bulto con 
varias piezas de ropas y varios obje-
tos que había en dicha habitación, pro-
piedad del Sr. Fontané. 
E l detenido juntamnente con las ro-
pas ocupadas fué puesto á disposición 
del Sr. Juez de Guardia. 
E X C A R L O S I I I 
Ayer tarde, al ir el menor blanco, 
Eugenio Marques Valdés, de 13 años 
de edad, vecino de la calzada del Mon-
te número 62, agarrado á uno de los 
costados de untranvía eléctrico por el 
paseo de Carlos I I I , esquina á Subira-
na, fué alcanzado por otro tranvía que 
venía en dirección opuesta, que le cau-
só varias heridas y contusiones de pro-
nóstico leve. 
E l hecho fué por imprudencia de di-
cho menor, y la policía dió cuenta de 
lo ocurrido al juzgado competente. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
José Moure Guerra, cochero y veci-
no de San Rafael número 154, tuvo la 
desgracia de caerse del pescante del 
coche que conducía ayer tarde por la 
calle de A guiar, esquina á O'Reilly, 
al espantársele y desbocársele el caba-
llo que tiraba de dicho vehículo. 
Moure. de resulta de la caída sufrió 
una herida en la pierna derecha, que 
fué calificada de menos grave. 
M A L T R A T O D E OBRA 
Por el vigilante 167, fué presentado 
anoche en la Segunda Estación de po-
licía el blanco Bernardo Pérez Carri-
llo, vecino de Márquez González 15, á 
quien detuvo á petición de la mestiza 
Ana Luisa Castro Martínez, residente 
en Picota 34, porque al transitar por 
esta calle esquina á Jesús María, la 
llamó y al estar próxima á él, la em-
prendió á golpes agarrándola por el 
pelo y tirándola al suelo, lo que dió lu-
gar ú que se fracturase el húmero iz-
quierdo. 
E l estado de la paciente es grave, y 
el detenido fué puesto á disposición 
del señor Juez de guardia. 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
E l menor Francisco Labarrera, de 
13 años de edad, encontrándose anoche 
en el Parque "Central" le cayó en-
cima de una pierna una de las sillas de 
hierro de las que existen en dicho pa-
seo, causándole una herida menos gra-
ve en la región tibial izquierda. 
E l hecho ocurrió por imprudencia 
de otros menores que estaban jugando 
y tirando las sillas. 
L E S I O N A D O POR UNA L E O N A 
E n el Centro de Socorros del primer 
distrito fué asistido anoche, el menor 
blanco Segundo Avigoa, vecino de 
Monserrate y Dragones, de una herida 
incisa de forma irregular en la región 
braquial interna lado derecho, de pro-
nóstico menos grave. 
Esta lesión se la causó al darle un 
zarpazo uno de los leones que estaban 
en una jaula, en el teatro de Payret, 
por haberse acercado él á dicha jaula. 
E N T R E M E N O R E S 
Encontrándose en el paseo del Male-
cón esquina á Serrano, los menores 
Luis Sánchez Valladares, de 14 años, 
vecino de San Miguel 173, y Bernardo 
Martínez Diva, de 15 años, residente 
en Animas 154, este último le dió con 
un palo al primero causándole una le-
sión grave en el maxilar superior. 
Martínez dice, que él sólo se defen-
dió de la agresión de que fué objeto 
por parte del lesionado en unión de 
otros menores. 
De lo ocurrido se dió cuenta al juz-
gado de guardia. 
A C U M P L I R A R R E S T O 
Ayer ingresó en el Vivac á cumplir 
cinco diás de arresto que le impuso el 
juez correccional del primer distrito, 
en defecto del pago de una multa, el 
blanco Adriano Alvarez Prieto, vecino 
de Peñalver número 3. 
L a multa le había sido impuesta por 
proferir palabras obsenas en el café 
Europa. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n la casa de salud L a Purísima 
Concepción, ha ingresado para su asis-
tencia médica Don Manuel Diáz Alon-
so, de 45 años de edad, vecino de Santa 
María del Rosario, el cual había tenido 
la desgracia de caerse de una escalera 
de mano, en su domicilio, causándose 
la fractura grave de ambos brazos. 
Servic io de l a P r e n s a Aaociacto 
D E A Y E R 
E X E C R A B L E A T E N T A D O 
Roma, Noviembre 18.—Hoy, al me-
dio día, mientras se celebraba la mi-
sa en la basílica de San Pedro y se 
hallaba el templo lleno óe una inmensa 
concurrencia, con motivo de conmemo-
rarse el aniversario de la dedicación 
de la basílica á San Pedro, estalló una 
bomba en una de las naves de la igle-
sia y la explosión produjo, á pesar de 
los esfuerzos de un canónigo y del 
Cardenal Rampolla para restablecer 
el orden, la más espantosa confusión 
entre los concurrentes que huyeron 
en todas direcciones, y como el tem-
plo es tan espaeioso, los fieles pudie-
ron salir sin atrepellarse y sin que 
resultase desgracia personal alguna. 
Cuando oourrió la explosión, que 
produjo dentro de las vastísimas na-
ves del templo, el mismo ruido que el 
estallido de un trueno, el sacerdote 
que oficiaba y que en aquel momento 
estaba de frente á la concurrencia 
para bendecirla, no abandonó el al-
tar y siguió en él hasta que terminó 
la misa. 
Muchas mujeres cayeron al suelo 
desmayadas y los gritos de las demás 
aumentaron el horror de la situación. 
Todos los esfuerzos que se han he-
cho para encontrar al autor de la ex-
plosión han fracasado, porque no se 
sospecha de nadie. 
Después de la explosión, el humo 
llenó la Basílica, extendiéndose por 
toda la arquería y llegando hasta la 
inmensa cúpula. 
E n el primer momento, hombres, 
mujeres y niños, cayeron unos sobre 
otros en su empeño de huir primero, 
siendo un verdadero milagro que es-
to no hubiese ocasionado muertos y 
heridos. 
E l edificio quedó vacío en breves 
instantes. 
L a bomba que tanta alarma produ-
jo había sido colocada debajo del an-
damiaje erigido para los trabajos de 
reparación que están llevándose á ca-
bo debajo del techo, encima de la fa-
mosa tumba de Clemente X I I I , la que 
afortunadamente, no sufrió desper-
fecto alguno. 
L a bomba era una caja de lata lle-
na de pólvora y clavos. 
S. S. el Papa estaba en sus habita-
ciones particulares, entregado á sus 
oreciones, cuando llegó á sus oidos el 
ruido de la explosión y al enterarse 
de lo que había ocurrido, preguntó 
ansiosamente si habían ocurrido des-
gracias personales, y al contestársele 
negativamente, se arrodilló é imploró 
del cielo misericordia para el desgra-
ciado autor de la explosión. 
U N SABIO ASESINADO 
Nápoles, Noviembre 18.—El céle-
bre zoólogo, Griovanno Rossi, catedrá-
tico de esta ciudad, fué muerto ayer 
á puñaladas por el anarquista Lagu-
na, que, de Patterson, New Jersey, 
llegó aquí recientemente, y mató al 
citado profesor, porque éste condenó, 
en una conferencia hace varios días, 
las doctrinas anarquistas como anti-
cristianas y calificó de bárbaros, los 
crímenes cometidos por los adeptos de 
dicha asociación. 
S A L I D A D E R O O S E V E L T 
•Colón, Noviembre 18.—Anoche se 
embarcó el Presidente Roosevelt en el 
acorasado "Louisiana" que salió in-
mediatamente para Ponce, Puerto Ri-
co. 
Antes de zarpar el barco, Mr. Roo-
sevelt dirigió la palabra y estuvo ha-
blando durante unos veinte minutos á 
las ochocientas personas que habían 
acudido á despedirle. 
DIiSCURiSO D E L P R E S I D E N T E 
Mr. Roosevelt manifestó en su dis-
curso la impresión que le había pro-
ducido su visita á la Zona del Canal 
y su opinión sobre les trabajos que 
hasta ahora se han realizado y decla-
ró que estaba plenamente satisfecho 
de ellos. 
Dijo que respetaba á los que han 
criticado las referidas obras, pues en 
todos tiempos los grandes esfuerzos 
siempre han tenido quienes las cen-
surasen. 
Terminó diciendo que le había im-
presionado tanto la magnitud de la 
empresa que se va á llevar á cabo con 
la apertura di Canal, que le gustaría 
ver á uno de sus hijos ocupado en 
ella. 
salvándose solamente unos treinta » 
nueve pasajeros y tripulantes. ^ 
CHOQUE Y HUNDIMIENTO 
Recibió el "Dix" la embestida d î 
"Jeanie" por estribor", casi en m e d í 
del casco, por la parte de proa a* 
llenó de agua y se volcó, por cuyo 'mo 
tivo no les quedó á los que estaban 
sus camarotes más tiempo para «J] 
varse que los cinco minutos que t̂ an^ 
currieron entre el choque y el hniu« 
miento del "Dix". ÍU" 
E L VAPOR " J E A N I E " 
E l "Jeanie", que sufrió solamente 
leves averías, se mantuvo tods, la no" 
che en el lugar del siniestro,recogierdó 
y prestando todos los auxilios nece 
sarios á los que no se habían ido "al 
fondo del mar con el "Dix". 
CAUSA D E L SINIESTRO 
E l choque ocurrió en un punto don-
de el mar tiene cien brazas de proftm. 
didad.á des millas de la punta AlkallL 
E l patrón del "Dix" que se halla 
entre los salvados, manifiesta que la 
colisión tuvo indudablemente efecto 
á consecuencia de una errónea inter! 
pretación de las señales de luces, nuea 
la noche estaba clara y serena. 
AMENAZAS ANARQUISTAS 
Nápoles, Noviembre 19.—El RZ^Í. 
no del catedrático Rossi, se llama Ta-
gana, y no Lagaña, y procede de Reg. 
gio. Calabria, en vez de Patterson 
New Jersey, según se dijo en telegral 
ma de ayer y ha escrito al Jefe de Po-
licía advirtiéndole que mañana, cuan-
do se verifiquen los funerales del ca-
tedrático Rossi, tendrá la prueba de 
lo que los amarquistas pueden hacer. 
L A ENSEÑANZA OBLIGATORIA 
Bruselas, Noviembre 19.—Una pro-
cesión en la que formaban unas sesen-
ta mil personas, se dirigió ayer á la 
Casa Consistorial y entregó al Alcalde 
de la ciudad una petición autorizada 
por unas doscientas mil firmas, en la 
que se pide al Parlamento que vote 
una ley haciendo obligatoria la ense-i 
ñanza. 
E l Alcalde prometió á la- Comisión 
que subió al salón consistorial para 
hablar con él, que presentaría al Par-
lamento la referida petición debida-
mente informada y calurosamente apo-
yada por él. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Noviembre 19.—El sá-
bado, se vendieron en la Bols? o s v a-
lores de esta plaza, 741,000 bonos y 
acciones de las principales empresas 
qu radican en los Estados Unidos. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza l a c o n v i e r t e e n aperit ivo, 
y no h a y n ingr ino que supere 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á la 
e e r v e z a L A T K O F I C A L . 
CEEMi 
E l más poderoso 
reconstituyente. 
Compuesto de: 
Yemas de huevo. 
Aceite de hígado de bacalau. 
Extracto de carne. 
Ilipofosfitos. 
Extracto de nuez de Kola. 
Licor arsenioal, etc. 
Pídase en todas las boticas. 
D E H O Y 
C O L I S I O N E N E L MAR 
Seattle, Washington, Noviembrel9. 
— E l vapor de pasajeros, "Dix", que 
rinde viajes periódicos entre este 
puerto y el estrecho de Puget, tuvo 
anoche á las siete y 40 minutes, en su 
travesía de este puerto al de Blakeley, 
una colisión con el vapor "Jeanie" 
que, cargado de minerales, venía en 
dirección opuesta. 
L A S V I C T I M A S 
E l "Dix" se fué á pique de proa, 
casi instantáreamenté, pereciendo 41 
de las personas que iban á su bordo y 
muchas de las cuales eran mujeres. 
m «íiiss i inuffi 
que acabamos de recibir, son de la 
raeior calidad y á los precios más bu-
ratos. 
T a f e t á n sur t ido en colores á S rls. 
Estos se v e n d í a n á $1.50. 
TafetaHnas extra. , á 35 cts. 
Otras de mejor cal idad á 45 
" L a Zarzuela Moderna" 
Neptuno y Manrique 
Telefono 1524. 
Guantes cabr i t i l l a blancos y negros á $3.00 
( i a i O 8 0 M Í A ! í ! 9 E i l ¡ I Í 
Decanato del Cuerpo Consular > 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Lucas A. 
Córdova, . Cónsul Gemeral. calle B. 
entre 21 y 23.—Vedado. 
Austria Hungría. J . F . Berndes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, Rene Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L . Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0/ 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernánd?z López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cón« 
su). Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra v Saiz, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América. F( 
Steinhart, Cónsul General, Mercada 
res 36. 
Estados Unidos de América. T. 
Springer,Vice Cónsul. Mercaderes 3ft 
Estados Unidos de Méjico, Artur<r 
Palomino, Cónsul General. Bernazl 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F . Griffit^ 
Vice Cónsul (1), Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo LaDarrere, Cónsulí 
Obrapía 32. 
•Juatemala, Emiliano Mazón, Cón« 
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Baíieo, Vice Cónsul (2)1 
O'Reilly 30, A, 
Monaco, Alfonso Pesant, Cónsul 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, C'M 
sul. - Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 871/>. 
Países Bajos / Cárlcs ' Arnoldson| 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávaios, Cónsul Geno 
ral. Empedrado 10. -
Portugal, Leslie Paatín, Cófrom 
CrReilly 50. 
Rusia, Ecgino Truffia, Cón^al 
Obrapía %2. ^ 
República del Salvador, doctor H 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ausefl 
te-) , j 
Sueeia, Carlos Arnoldson, ^̂ JJ 
General (interino). Mercad-res ¿i 
Uruguay, Rafael J . K^a'ba. ConS» 
General. Monserrate 13, A. Bajos. . 
• 'nsid Uruguay, José Balcells, 
Amargura 34. ' r 
Venezuela, Juan D'Sola, C ó n s u l ^ 
neral. Empedrado 75. 
(0).—Encargado del Despach^fl 
los Consulados del Ecuador y ™ s M 
vador, por ausencia del propietario, j 
rl).—Enea r ira do de la I.-.-ación. L 
Habana, 20 de Septiembre ^ 
DIARIO D E L A MARIN A—Edición de ]a barde.—Noviembre 10 «de 1906 
Ssni mm Jjl 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 19 de 1906. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 96 á 96% V. 
Calderilla-•(ei,oro) 9S á 100 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
jja plata española... de 13 á P. 
Ceutenes á o.4S en plata. 
jd. e» caulidades... á 5.49 en plata. 
plises ^ ^-S? eo plata. 
Id. en cantidades... á 4.39 en plata. 
jri peso americano 
en plata española... 1.13 á V . 
E l c a f é en l o s E s t a d o s U n i d o s 
(Revista de Willett y Gray.) 
•Se han recibido en todos los puer-
cos de Euiopa y América, durante el 
pasado mes de Octubre 2.467,000 sacos 
de Río y Santos y 293,000 id. de otras 
procedencias. 
Las entregas en los mismos ascen-
dieron á 1.747,000 sacos, y son las ma-
yores que jamás haya habido en un 
golo mes. 
Cálculos fundados hacen presumir 
que la existencia total de este año, 
hasta el primero de Diciembre, será 
¿c 10.172,714 sacos que, agregados á 
•las cosechas próximas, cuyo monto se-
rá de 4.500,000 á 5.000,000 de sacos, 
arrojan una existencia total de 
14.573,712 á 16.750,000 contra una de-
manda anualde 16.500.000 ú 16.750,000 
sacos. 
A pesar del rápido movimiento de ¡ 
la cosecha actual las existencias mun- i 
diales visibles exceden en solamente i 
160,000 sacos á las del año pasado y | 
como el recargo de' 60 centavos en I 
saco empezará á cobarse en Santos ! 
e\ Primero de Diciembre próximo, es I 
•difícil formarse una idea exacta acer-
ca de las exportaciones por dicho j 
puerto en lo que queda de este mes, 
debiendo de presumirse que serán pe-! 
queñas, debido á la falta de facilida-1 
des para envasar y despachar grandes ; 
cantidades de café: no es tampoco pro-; 
bable que lun a sido ya comprado (ex-
pepefón de las adquisiciones hedías j 
por cuenta del gobierno) todo el [ 
café que pudiera embarcarse hasta 
•que se empiece á recaudar el nuevo 
•impuesto y por lo tanto, ha de haber 
necesariamente una reducción en los 
recibos. 
Se anuncia además, que la próxima 
cosecha será mucho más pequeña que 
la de este año y por todas estas razo-
nes es probable que tengan pronto los 
precios un alza de gran considera-
ción. 
Precios 
E l 8 de Noviembre el calé de-1 Bra-




E n la semana 
que termii ió 
el 31 ¿ e No-
viembre.sacos 14S,94l 133,791 
Existencias 
1906 1905 
E n New York, 
sacos 2.770,630 
E n los Estados 
Unidos, B r a -
sil 3.032,120 
Idem, idem to-
das clases 3.528,017 





Rio núm. 7 8>á 8.3il6 cts. Ib. 
Opciones para 
Sepbre., tipo 
del cierre 6.05 á 6.10 6.^ 4 6.55,, 
Recibos 
1906 1995 
E n la semana 
que terminó 
el 5 de No-
viembre.sacos 154,754 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Miaml 
Frocediente del puerto de su nombre 
y 'Cayo Hueso fondeó en bahía esta 
mañana el v-apor americano "Miami", 
con carga y pasajeros. 
Transporte 
Ayer entró en puerto procedente de 
San Juan <áe Puerto Ki-eo, el transpor-
te americano " W . C. Shiling". 
.Su porte es de 1,600 toneladas y 
viene al mando dd! comandante Mr. 
Domaild. 
Conduce cargamento de carbón. 
E l Ometepe 
Con cargamento de granado entró 
en puerto ayer proeedente de Blue-
fiel'ds, e!l vapor nicaragüense "Ome-
tepe". 
E l Alfonso X I I I 
Con carga y pasiajeros fondeó en ba-
hía esta ma ñana, el vapor español '1 Al-
fonso X I I I " , precedente de Veracruz. 
E l Coronda 
Procedente de Buenos Aires y esca-
las entró en puerto hoy é vapor inglés 
"Coronda", con carga general. 
E l Esperanza 
Este vapor americano fondeó en 
puerto 'e.Mta mañaina, procedente de 
Xew York, con carga y pasajeros. 
E l Seguranca 
Procedente de Veracruz entró esta 
mañana en •puerto, e'J vapor americano 
"Seguranca", con carga y pasajeros. 
E l Persiana 
Este vapor inglés salió el sábado pa-
ra Fernandiina. 
Ganado 
E l vapor nicaragüense "Ometepe" 
trajo de Bluefields consignado á Se-
rafín Arroj-o y Compañía, '¿-ó toros y 
noviHos. 
„ 28—Segura. Kingston y escalas. 
„ 29—Montevideo, New "York y estalas. 
Diciembre. 
„ 1—Moro Castle, New York. 
„ 4—Saint Jan , Coruña y escalas. 
V a p o r e s de t r a v e s í a . 
Noviembre. 
SE ESFEBAN 
„ 19—Alm, N. Orleans. 
n 20—Narsovia, Hamburgo y escalas. 
„ 21—México, N . York. 
„ 26—Monterey, New York, 
„ 26—Mérida, Veracruz. 
n 26—Kxcelsior, New Or'oms. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Barcelona y 
escalas. 
„ 28—Morro Castle, N . Y'ork. 
„ 28—Castaño, ijirerpool y escalas. 
„ 29—Cayo Bonito, Amberes y esca-
las. 
Diciembre: 
„ 1—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 3—Saint Jan . Veracruz y Tamplco. 
„ 3—Riojano, Liverpool y Clasgow. 
„ 13—Conde Wifreclo, Barcelona. 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 19—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„, 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
„ 20—Seguranca, N . York. 
„ 20—Coronda, Buenos Aires v escalas. 
„ 21—Aira, N . Orleauí. 
„ 24—México, N . York. 
„ 26—Monterey, Veracruz. 
„ 27—Mrida, Ñ . York. 
„ 28—Excelsior, N. Orleans. 
L o n j a de V i v e r a s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E O Y 
Almacén: 
83 pp. vino tinto Torregrosa, $64.00 una. 
29|2 id. id. id. id., í|!6.5.00 las B|3. 
47Í4 id .id. id. id., $67.50 las 4 i . 
o4 id. id. id. Castelar, $ 6 2 . » nan. 
80 cajas queso croma K. T. , $26.00 qtl. 
90 id. vino Adroit Imbert, $10.60 c . 
94 L | . chocolate M. López G., $üü.00' id . 
200 el. peras Beston. $5.25 caja. 
200 id. fresas Claveles ' íejos, $xlM id. 
100 jamones Caliegos l i . (.)., *'16.00 ut>. 
."íOO libras embuchado T:o Moikon, fÜSS 
libra. 
100 b]. cerveza negra Basiliso, $10.50 bj. 
5C c|. mantequilh r¡<,,v:n.u-n, ICO ei«UnQ|P} 
$44.50 qtl. 
50 id. vino Rioja Sio-va, 2r!2, $-l.."0 caja. 
20|4 pp. iw. id. id., $20.50 uno. 
25|4 id. id. Navarro id., $65.00 los 414. 
475 garrafones giuebra Campana, $6.20 
garrafón. 
280 id. id. L a Buena, $5.25 id. 
275 id. id. Tío Paco, $5.00 id. 
521 c|. cognas Moullon, $10.00 caja. 
76 id. Champagne Mumm, 12 b|., $oS.0.0 
caja. 
65 id. id. id. 24]2 id., $39.00 i.l. 
500 id. velas Eureka, $11.25 las •• cojas. 
Día 19: 
De Veracruz, en 4 das, vap. español. Alfon-
so X I I I , cap. Anr'-'.aga, tons 4817, con car-
ga y 43 pasajeros, á M. Otaduy. 
De Buenos Aires y escalas, en 37 días, vapor 
inglés Coronda, cap. Evans, tons. 2733, 
con carga á J , Balcells y comp. 
Dfl New York, en 3 y medio días, vap. ame-
ricano Esperanza, cap. Rogers, tons. 4703 
con carga y pasajeros á Zaldo y comp. 
De Veracruz y escalas, en 3 y medio días, 
vap. americano Seguranza, cap. Oakes, 
toog. 4033. con carga y pasajeros á Zal-
do y comp. 
SALIDAS 
Día 17: , 
Para Fernandiua, vap. inglés Persiana 
Para Tampa, gta. inglesa tkrathcona. 
Para Apalaehicola, gtu. americana Wellfleet. 
Para Oulfport, gta. americana, M. B . Judge. 
P u e r t o de l a H a b a n x 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
EXTEADAS 
Día 17: 
De Cuantánamo, en 2 y medio días, vapor 
americano de guerra, Prairie, «ap Di.m, 
tons. 6.000 a l Cnsul. 
Día 18: 
De San Juan de Puerto Rico, en 5 dí.is, 
vapor transporte americano, W. C. S b n 
ling, cap. Me Donald, tons. 1,600, eon 
carbón al Cónsul. 
De Bhiefields, en 4 días, vapor "hicaragúes, 
Ometepe, cap. Fotonica, tons. 479, con 
ganado á la orden. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 17: 
Para Gulfport, vap. alemán Harald, por el 
capitán. 
E n lastre. 
Para Coatzacoalcos, vap. noruego Malm, por 
Lykes y lino. 
E n lastre. 
Para Tampico, gta. inglesa Stratbcona, pot 
el capitán. 
E n lastre. 
Para Fernandina, va. inglés Persiana, por L . 
Rodríguez y comp. 
E n lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
EXTRAEON 
De New York, en el vapor americano E s -
peranza. N 
Sres.: Miguel B . Alier •— Adolfo Me-
néndez — W. Me Cullongh — Tomás Rey-
worth — Justo C a r r i l l o — M . Alvarez -— 
(íeorge Bradley — C Burbriclge — Elba 
Kmery ('. ('arrier — Walter Bernhein y se-
ñora — José González — Víctor Zerallor y 
señora — eorge Nart — Manuel Hadida — 
Enrique Coronado — Enrique Manda — W . 
Sullivan — Pedro Gómez — Arturo Pujol—• 
J . Pujol — Dámaso Alvarez — Clarence Max 
— José Soto — Donato Bore —Rafael Lom-
gobori — Franco Mora — M. D. D. Rundall 
— Paul Farle — Sebastián Romagosa, — 
Marcos Alaoz — José Sánchez — Mauucl 
Domínguez — George Fiint. 
P R O F E S I O N 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en la^ vías urinarias 
CMumltaa Cuba 191» de 12 á 3. 
J162 i-Nv. 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS DE 12 á 2 
San Lázaro 184. Habana 
Cta. 2-93- •6 Xv. 
Eladio Martínez y Cordero. 
ABOGADO 
De Mercaderes 16. De 9 í 11]/* y de 2 k $ 
1M27 13-17 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esejuina á 
Affiiacate. —• Telefone» 910. <'•• 
Migue l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Sao .lafael 71. ¿^stlldlo Aguiar 4B 
G 
;i61 J-Nv. 
C A R L O S B E á R M á S 
ABOGADO 
B U F E T E CUBA 37. — DwnkUjo, Baños 
15874 X'ccvdo 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Gnfermrdadi'a í c l c*rebr» y d#> los m^rvle» 
Consultas en Belascoa ín 105%, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1339. 
DR. F . J ü S T I N I A N I C H A C O N 
Médíco-CIruJano-Deuí lsta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D , 
R A f f i Ü O l M R É l Á 
D R . A D O L F O R E Y E S i de.c-oitzalo aeostegui 
Gaiiano 79. 
.*.BOGADO 
Habana. De 11 á i . 
A L B E R T O M A R I L L 
AHOiiADO Y XOTARIG 
Consulta!; de 10 úrr y de 2 á 5. Habana 98 
16556 ab-i 3NV. 
D r . É . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hodpital N. 1 
Partos y t-Kferir.rdnrteH de «efioraa. 
í e 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
. . _ 26-6 
D R . JUAN JESUS T A L D E S mx-píJSfQ Cirujano Dentista 
De 8 a 10 y de 
12 & 4. 
C A L I A L O 111 
D R , H . A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114, 
jiss »-N\ñ 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
T e l é f o n o 3 3 8 C U B A 2 o 
15731 26-26 Oc 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
Y DI 
Enfermedades del E « t 6 m « c o t intentiiion, 
ezcluaivomente. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
_ estomacal, procedimiento que emplea el pro-
¡ fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Lampari-
l la 74, a l tos .—Teléfono 874. jioó i-Nv. 
P E L 4 Y 0 GARCIA Y S A N T I A S T 
N O T A R I O P U B L I C O 
é d i c o - C i r u j a n o ^ i p E L A Y o ^ l í Y P R E S T E S F E R R A R A 
G A B I N E T E 
D E M A S O - E L E C T R O T E R A P I A 
Tratamiento curativo de las enfermedades 
Serviosas y reumatismo. Proceder especial pa-
'a la cura rápida de las Parálisis Aplicaciones 
eléctricas y Maaaje. — Consultas do 11 á 1. 
Escobar núm. 34. 
_ L ^ i 5 J6-3iOc. 
Dr. J . Santos Feroández 
O C U L I S T A 
^ • • u l t a a »Tsdo lUi. 
C«at«d» de VIIIanotTa. 
21'4 i-.Vv. 
A R M A N D O A L V A R E Z E S C O B A R 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i a 4 p. m. 
-150 1 Xv. 
¡ T , 1 3 - 1 3 0 1 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaza udm. 36, cntreaueloa. 
214» iN'v. 
D O C T O R G A L V E Z G Ü I L L E M • 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
2191 1 Vv. 
1 3 r . I ^ o t o e l i x x 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modarnl-
Blmoi». 
Je«fis .Haría 91. De 12 á S. 
' D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista «¡n las enfermedades del estó-
mago, m¿ado , oazo é intestinoa 
Coaaultaa de 1 fl &> Santa C:ara 2%. 
2171 i-N%._ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 A 2. Particulares de 2 4 4. 
i ifnlvu ile lünfermcdadeM tí? loa ojoa. 
Para pobres 91 al mea la lasopiprlAn. 
Mam-lquc 73, entre San Rafael 
y San Joaé.—TelCíoao 1334. 
Especialista en enfermedades de la piel y parti-
cularmente "Lepra" (Mal de San Lázaro) y Ele- j 
tantiasis, por su descubrimiento el "Mangle Rojo". I Habana 72. 
Horas de consultas de 12 í 3 p. ni. diarias. 
Consultas especiales de 7 á 8 noche, Martes y 
Viernes. Visita á los enfermos de la sangre. —• » 
Recibe correspondencias Monte 72. — Habana.— 
Teléfono 6,307. 
¿ t G A R C Í A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
lO^pccialiatn rn afeccioae» del apára lo 
Késiíto-urinarlo. 
De 12 á 2. Amistad 54. 
16134 26-4 N 
ABOGADOS. 
D r . R a m i r o C a r l o n e l i 
.Medico Cirujano 
Especialidad Enfermedades de niños. — Cónsul-
tas de 1 á 3. — Luz 11. 15913 26-3jQc. 




Teléf. 1553. De 1 á 4. 
Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á. 5 p. m. 
2185 1 -N t. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Caíedr i t l co por oposic ión 
de la Escuola de Medicina. 
Saa Mieni l 16S, altoa. 
Horas de consulta: de 3 4 a.—Teléfono 1S63. 
_ -175 LSfe . 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abosado boaorario de la l^napresa 
D I A R I O D E 1 ^ MARINA 
Consultan de 9 4 11 a. m., en Moi te 63, y de 
1 á. 3 en E n a 2, departamento 2, principaL 
G 
Hédico de la Caaa de 
Beacficeacla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niñoc, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á. 1, 
A G U I A R 108^. T E L E F O N O 824. 
21Ó3 '-vv-
Dr. K. Ghomat 
Tratamiei»"ro especial de Sífiles y enfer-
medades venéreas.—Cnravifin rflpida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
E G I D O NUM. 2. (altoa), 
2154 i-Nv. 
DR. GUSTAVO 5. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 «t 
.T>jia Mroláa nfijn. 3. Teléfono 1133. 
D r . C . E . F ' m l a v 
Fapecia l í s ta en enfermedades de loa ajos 
t de los oI<'>oa. • 
Gabinete, Nepturo 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Calzada¡ 56-Ve<lado-Tclf. 9313 
J156 i-Nv. 
D r . P a l a c i o 
Cirngta eu sencrul.—» Snx urinarias .—Ba-
fermedude» de aefíoran.—Coaanltan de 12 4 
2. ^un Lázaro 24t>.—Teléfonu 1342. 
D E , H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
fiafernaedadea de) Pecho 
BRONQUIOS Y GABGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NKPTL.NO 137. D E l a fi 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, a las 8 de la mañana-
ai 59 t-Ny. 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
V I A Sí' U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je; ús María 33. De 12 & 3. 
2152 £ s v. _ 
Iislti i fie T e r a p i c i p a 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Rayo» 
X . Rayos Kinsen. ote—:ParáU8is periférica*, 
1 debilidad general, /-aquitismo, dispepsias y 
enfermedades dn señoras , por la E l e c t r i c i -
dad Estát ica , Ga lván ica y Farád lca .—Exa-
' mon por los Rayos X y Radiograf ías , de 
1 todas clases. 
C O N S U L T A S D E I2V2 & 4. 
O/leiUy 43, Teléfono 3154. 
ALBERTO 8. IBÜSTAMiNTEj D R - D ^ C U E S 
1165 i Nv. 
Catedrático Auxiliar. Jefe de Clínica do 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades 4e Sra.—Consultas de 1 ̂  2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en SoJ 79. 
Domicilio Jesúc María 57.—Teléfono 365. 
_ 7416 156m my 16. 
Dr. Justo Verdugo 
Mfrtleo Clrnjano de la Facultad de Parla. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
üj París ñor el aná l i s i s del jugo gástrico. 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R á D O 54. 
1 & 3.— P R A D O 6». 
2180 i-Nv. 
Oculista 
ConsuItiiB y elecriOn de lentea. de 12 fi 3. 
Águila 96. Teléfono 1743. 
14.612 7S-4 Oc. 
drTrífáeTperez-vento 
Catedrático de la Escuela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. B E R N A Z A 32. 
14.399 78 1 Oc. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Eapecialista en Enfermedadea del Pecha. 
Coraitfin y pulmoaea.—Cousnltaa de 12 á 2, 
lunes, miérco les y viernes, en Canipanaria 
75 .—nmuíc i l io : Nepluno 102 y 104. 
15905 26-31 Oct. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de R e -
pórte la y de la Prensa,—Consultas de 7 & 
11 a. m." en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á S, Teniente 
Rey Si . - ' -Teléíono 3137.—Habana ¿140 • i-Nv. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrftico por oroaieidn de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoapltnl 
Nfijn. 1.—Conaultaa de 1 á S. 
A M I S T A D CT. ) 
__2i68 f-N*. 
•iiowjjy iC ouvtfeji 'sfjuvjj 'sifim 'jeuojs» 
•cip ¡a opo} 'Eueuiaiv uopcís-j E[ ap oioyipjj 
u Tjnoiw "ns v pxiHOsa voj svjnnsKOO 
•otJOiBUBt; ubj;) un ap sous 
sounSiB ajutJnp jopaaifi opis opuaiqen sjucuijiy, 
sajosajojd sajofaui soj noo «doJn^ ua soipnjs^j •soji  X uueuiqBT •ddiaují 'auqn-jí ap saiein) 
- r \ scuia^sis i.o[ ua is^qcisadsa ucuia{e ooipap̂  
E R . FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pnlmonefi, 
Nervtéaaa, Piel y Venéreo-alf l lIt lcaa.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.—« 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
ANALISIS»' ORINES 
Laboratorio Urológ ico dol Dr. Vi ldósol» 
(Fundado en 18S9> 
Un anaiisis completo, microscópico 
y químico, DOS peaoa. 
Campéatela 07, entre Maralla y Teniente Rey 
¿17  »-̂V. 
D r . J o s é A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concordia S8. Teléfono 1405. 
11.300 52-4 Oc. 
P o t i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agn'.ar 81, Banco Bapafiol, principal. 
Tc;é íono núm. 125. 
C 200C 1 Oc. 
D r . G . C a s u s o 
Catrdrfitico da P a t o l o g í a quirargica y 
Ginecolosfa cea au cl ínica del 
iionpltai Mercedea. 




Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
S . G a i l C i O B e ü O y A r a n g O ^ P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
' C7 Mftdlen tMrnínnn A B O G A D O . 
2ISI 
H A B A N A 5 5 
lOív 
Médico Cirujano 
A G U I L A NUMERO 78. 
!l67 1 -Nr. 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A 
H & L A R E A L I N G L E S A 
(Royal Mail Steam Packet Co. 
E l m a g n í f i c o Tapor 
( í S E G U R A " 
Je DOBLIÍ H E L I C E saldrá d é l a Habana so-
ore el 2s de este mes para 
K i n g s t o n , J a m a i c a , B e r m u d a , 
V i - fo , C o n n l a y S o u t h a i n p t o u 
con fletes y pasajeros. 
^í1 y GSTON, habr í combinaciones pa-
Jt \ O L O N y otros puertos de la A m i r i c a Cen-
tr»l y del Sur. 
Sole^-A" Hay cocineros y camareros espa-
dara más informes dirigirse al agente 
D A K I K L B A C O N , 
S a n I g n a c i o .">(>, a l t o s , M a b a n . c 2291 10-17 
V A P O R E S C O R R E O S 
f s a t i ü c f 
D E 
wiomo L O P E Z 7 Cb 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitftn AJdEZAGA 
s-3dr4 para 
e C 0 R T j j 7 A y S A U T A F L E E 
l-eva ^ :Soviembre 4 las cuatro de la tarde 
A ¿ Z ~ ? la corresuondedeia pübliea. 
B L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
CapitAn O Y A R B I D E 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 29 de Noviembre, & las doce del día llevan-
do lo correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los bilfetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v íspera del día de sa l ida 
Las pólizas de carga se firmarán* por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos d eembarque 
hasta el día '.'7 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotant»*, así para csji ¡Inea como pa-
ra todas las dcmAs, bajo la oual pueden ase-
gurarse todos ios e f í c i o s que se embarquen 
en sus vaporea. 
De mas pormenores, in foman aus consig-
natarios, M. O-TADUT, Oficio» nftm. 2S. 
2017 78-1 Oc. 
- ^ O A D A N O ^ . 
al, incluso 
m u m T M N S A r á a 
( ¿ n é e s / I . F O L C H y C ^ S . e n C.) 
B A R CJZ_LOrv¡ A c ' 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E L V A P O R ESPAftOIi 
P U E R T O R I C O 
capi tán C R U I X E N T 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 del 
actúa! que saldrá para 
GUANTANAMO, 
SANTIAGO D E CUBA 
MANZANILLO 
Y HABANA 
T O C A R A A D E M A S E N 
Valencia, Málag-a. Cádiz. Vigo, Co-
ruña, Puerto Rico, Mayagüez y Ponce. 
Habana 7 de Noviembre d« "19̂ . 
A. Bla:ich y Ca. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V n p l í a 4 h a i í i S S f ! f t V a P o r H E B R E R A 
f U C I i a r U f a j X F ^ . l J . VJV# T o d o á i o s l u n e s á l a s 5 d e l a t a r d e 
E l , V A P O R 
Capit&n MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos toft L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de nasal*-
ros, que sale de la E s t a c i ó n ue Vl)ianu«va. 
a las 2 y 40 de la tarde, panx 
COLO.MA.. 
PUHTA D E C A R T A S . 
B A I L E N (con traabaraoi 
LA CATA LINA D E O U A > E 
>. C O F T F . S . 
retornando de este úl t imo punt«.-. i.oao» 109 
M I E R C O L E S y SABADOS, á. tas nu*vc d« ) * 
mañana para llegar & Batabanó. lo» dí~« s i -
guien ta» al amanece". 
L a rai-ga s© recibe OSrWVCV^ en la es-
tciOu de Vil larueva, 
Para más informes, acüdase á la Corcpaftía 
Todos ios lunes á las 5 de la tarde. 
P a r » I s a b l a <lo S a a r u » y C a i b a r i « M 
llevando carga en C O M B I N A C I O N con "The 
Cuban Centra! Bys." 
Precios en oro americano de pasajes y fletes 
Para Sogna y Caibariéu y viceversa. 
De la Habana 
á Sagua á Caibarién 
ZULüETA 10, (bajos) 
1459 7S-I JL 
Adm » — ' cnjujjiuouciit jjuu.it-^ 
^harn ' Pasajeros y carga genen 
ReViKÍ)ara dithos puertos, 
tleto cor V11031'- café y c:it'1,lo en partidas A 
ra \'\tr r0 Y con conocimiento directo pa-
Los hin 3ón• Bilb"iLo y San Sebastian. 
•Jos hai l e.te8 de pasaje solo serán expedi-
Las «ai ,as diez del dIa de salida. 
Cotulirn as de carga se flrm».ríin ^or el 
r*Qu4«watario antns de correrlas sin cuyo 
^ í s l t o serán nulas. 
reC'^en 'os <iocumento'' de embarque 
ja a el día 17 y la carga á bordo hasta el 
por el rapor alcnafin 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales e inmejorable 
vent i lac ión, lo que le hace muy apropósito 
para el 
Transporte de ganado 
h 
«ha 19. 
4aini¿:i°üre,P9ndencia «olo se admite en la 
•«'ración de Correos. 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores I 
de ganado de la Is la de Cuba 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
d e .c. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E 1 L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A ü 
C a p i t á n O r t u b e 
saldrá de este puerto los martes á las 
ciuco de la farde, pura 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
fíemaflos M t a y Gá iiiz, M i dúe 29 
o 30ai 26-20 O 
pfiía de m m 
D E 
t». en C . 
m i M S f i S U R A B m 
D U K A V n : B L M & S 
D E X O V J K M B K E 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA 
Síbado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . O I -
b n a . 3 I a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o (so lo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Pasajes en primera | 7-00 $ 10-60 
Id. id. en tercera 3-50 5-30 
Jornaleros: ni4s de aiez.. 3-00 3-00 
Víveres , ferretería y lo-
za: la carga 0-30 0-31 
Mercancías 0-30 0-50 
( E l carburo paga comomercancia) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sügua á Habana, 25 centavos 
tercio. 
Cargfa g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palmira ? 0-52 
„ Cagnagas 0-57 
,, Cruces y Lajas 0-f>l 
,, hta. Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para les puertos en combinación los señores 
cargadores barán T R E S conocimientos. 
NOTAS 
CARGA D E CABOTA.I B. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dt» 
de sa l ida 
C A R G A D E T K A V E S I A . . 
Solamente se recibirá hasta las 13 áe la 
mnü:iBa del dia 9. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los diaa 3, 10 y 21, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de los dias 8, 17 
y 2S al de Caimanera. 
solo Los vapores de esta Empresa 
conducirán para Puerto Padre, ia oarg?, que 
vaya cons i í fñadí a l "CfcntrAi Cnaparra. é 
"Ingenio San Manuel,' y los'embarques que 
lüíran de sus Tii-odurtoa a: " W'pst ínrtia r>i1 
las mismas. Lo que hacemos público para 
;eneral conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargudores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto do r e t í d e m i a del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del Interior de los puertos donde so 
hace la descarsa. distintas entidades y co-
lectividades; con la misma razón social, la 
Empresa derllna en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir jior la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Sobrinos de üerrera, (S. en C) . 
-018 T8-1 Oc. 
m \ m m ( S i l 6.) 
C i E N F U E G O S 
D í a s de s a l i d a de l o i vaoore^ de e s t i i<*tai>rft*i d i r a a t e el i»rn->eate rae.s de 
N o v i e m b r e de K a t a o a n ó á ¡Saatiaaro de C u b a , con eseaias en Cieniue^os , C a s i l d a 
Vunag, J .úearo , S a n t a C r u z , ' ' F r a n c i ^ J ( i n i v a xil,-4 - M . i ü z a a i l i j y E n s e n a d a de 
M o r a . 
V a p o r S A N JUAN 
S á b a d o . . 
M i é i v o i e s 7 
M i é r c o l e s 14 
SAbado. . . 17 
M i é r c o l e s 21 
M i é r c o l e s 28 
V a p o r Jo.setUa. 
A . M e n e n d » ' / . 
„ K e i n a du los Ange le s 
it JosefUa. 
A . Meneudez . 
„ I l e i n a de ios Á i u r e l e s 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a s r u a 
d e T á u a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a n i o y 
S a n t i a g o © de C u b a , r e t o m a u d o p o r 
B a r a c o a , &pffiM <lo T a n a i n o , G i b a r a , 
B a u e s , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y 
Habana. 
i s r o T - A . s a -
inos Beñores pasajeros que embarquen en lo» vapores de esta Empresa deb»rin tomir «> 
tren expreso que sale dé l a Estacton de ViUannev. todos i os m . L c o L f £ 9 30 d ^ ' 
na jhe, el cual los conducirá al costado d ü vapor. ^uioa, « w » ¿j QQ i 
L a c a r ^ a nara los vapores de. los miércoles»e recibirá o^r 1-»; \1rr»..r.ar,«. j„ i _ c 
j les Un do» hasta lab dos de la tarde do ios martes. P Almacene, da Un Perrosarn 
1 Los billetes de pasaje se eiptdeu en la A-encia de U Bmoraaa bxsta ' « - n ^ r o de la tarri-
del dí<* de salida del vaoor. ^ ^-^ ux*\,¿. « ^ti^ro ae la tarda 
Para más iníormosdiris ir ieá l i A j j a a i a de la B-ap-e j i 0 ^ 1 3 ? ) {i. 
C20J74 iaak 
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J f t a b a n e r a s 
Santa Isabel! 
E s la festividad del día. 
Va mi saludo, en primer término, á 
damas tan distinguidas de la sociedad 
de la Habana como Isabel Pulido de 
Sánchez Bustaraante, Isabel Bobadilla 
de Sola, Isabel Pedroso de Insua, Isabel 
Ablanedo de Rodríguez de Armas, Isa-
belita Bey de Rosainz, Isabel Zaldo de 
Lavandeyra y mi bella prima María 
Isabel Fontaniils de Lima. 
También está de días la hermosa 
cuanto interesante dama Isabel Marty, 
la señora del doctor Varona Suárez, el 
reputado y bien querido facultativo, 
tan popular y tan simpático. 
Son asimismo los días de María Isa-
bc-f Machado de Albertini. 
Y los de una dama respetable é ilus-
tre, la Marquesa Viuda de Rabel!, re-
cluida en aquella mansión de Carlos 
I I I . cerrada hoy á todas las alegrías. 
Celebra su fiesta onomástica uu gru-
po de señoritas distinguidas. 
Haré mención, entre otras, de Isabel 
Galán, Isabel Lavandeyra, Isabel Cha-
bau c Isabel Recio. 
Esta última, tan bella, tan graciosa, 
es la que esta noche, ceñida á sus sie-
nes la corona nupcial, unirá su suerte 
ante los .altares de Monserrate á la del 
joven Carlos Rogerio de Zayas Bazán. 
Y dos Isabel más, ^ 
Son dos criaturas ̂ cantadoras, Isa-
bel Tabernilla, una, y la otra, Isabelita 
Beruff, la predilecta sobrinita de Pablo 
Mendieta. 
A todas, mis felicitaciones. 
¡ Qué animación ayer en la ciudad! 
Los teatros, los parques, las grandes 
avenidas, todo, en fin, rebosaba esa 
alegría característica de los domingos 
habaneros. 
Las matinées teatrales, y de igual mo-
do el Jai Alai y, el base hall, se llevaron 
un público inmenso. 
i Cuántos niños en Pubillones! 
Aquella sala del Nacional parecía ha-
ber sido tomada por asalto, durante la 
tarde, por todos los niños de la Ha-
bana. 
Una matinée que era una gloria. 
E l paseo estuvo muy animado y lo 
mismo las retretas, la del Malecón y la 
del Parque Central, ó Parque Martí, 
donde hacía su debut la "Banda Cu-
ba". 
Con la música del Malecón alternaba 
la música de Miramar. 
Tocaba la Artillería en la glorieta de 
aquel lugar al paso que en el lindo ho-
telito ofrecía el septimino que dirige el 
maestro Martín una audición escogidí-
sima. 
Forman, ese septimino profesores tan 
distinguidos de la Sociedad de Concier-
tos como Miguel González Gómez, An-
ckermann, Suárez Chañé y Saenz. 
Constituyen esos conciertos de Mira-
mar un atractivo y un encanto. 
Grande, extraordinaria era la entra-
da anoche en Albisu, sobre todo en las 
primeras tandas, para las que no que-
dó en taquilla una sola localidad. 
No es extraño. 
¿ Qué domingo no ocurre lo mismo en 
eLpopular teatro? 
E r a de ver, en las primeras horas de 
la noche, el aspecto que ofrecía toda 
aquella parte de la gran explanada de 
Albear. 
Gran público se agolpaba frente á Al-
bisu, frente al Centro Asturiano y fren-
te al panorama de la Manzana de Gó-
mez. 
E l hermoso edificio del Centro Astu-
riano estaba engalanado con luces y cor-
anas, llegando hasta afuera, sin que 
bastase á ahogarlo el ruido de la calle, 
el eco de la animación que reinaba en 
sus salones durante el baile con que ha 
reanudado la serie de sus reglamenta-
rias fiestas tan floreciente sociedad. 
Espléndido, como ningún otro en el 
año, ha sido el baile de anoche. 
« 
L a distinguida familia de Ariosa, tan 
conocida y tan estimada en toda nues-
tra sociedad, ha cambiado de residen-
cia. 
Desde hace varios días encuéntrase 
instalada, y allí se ofrece á sus amista-
des del mundo habanero, en los altos de 
la casa calle de Virtudes número 109, 
Sea todo felicidad, en su nueva mora-
da, á mis bellas amiguitas Gloria Ariosa 
y Merceditas Marlínez. 
Y termino con la noticia que más se 
comenta hoy, y de modo muy simpático, 
entre los periodistas de la Habana. 
E s la boda de Zerep. 
E l que es hoy director del Diario de 
Sesiones, autor del libro E n escena y 
escritor de siempre, atildado y elegan-
te, tiene para mí el recuerdo de una de 
las épocas más felices en el periodismo. 
Mi primera crónica la escribí en un 
periódico suyo, en E l Liberal, en aquel 
Liberal en cuya redacción se agrupaban 
Alfredo Martín Morales, Valdivia, 
Panchito Chacón, Bárzaga, Varona ^p-
rias, José Lorenzo Castellanos y tantos 
otros. 
Se ha casado Zerep sin pompa y sin 
ruido, en la intimidad más completa, 
rodeando su boda de ese silencio y esa 
modestia que parecen acompañarle en 
todos sus actos. 
Angela Fernández, una señorita lle-
na de méritos y de virtudes, es hoy la 
que lleva á Zerep, en su hogar de célibe, 
ya derribado, las glorias de un amor y 
de una felicidad. 
¡ Quiera el cielo conservar uno y otra 
eternamente! 
Enrique Fontanils 
LA Y I M J S P A N O L A 
VIDA MONTAÑESA 
Bien 'hacen, cuando mozas, en no 
perder romería y en holgarse y bailar 
toda la tarde, las mujeres montañesas. 
L a mon'tañesa es jaranera y bulli-
ciosa en las fiestas, cuanto seria j has-
ta melancólica en otras ocaciones; en 
sus amores, solbre todo. Acaso enton-
ces, como el amor (hace al alma más 
permeable, la tristeza del paisaje pren-
de en ella y la empapa en sus nie-
blas . . . 
Baila " á lo alto y á lo bajo", al 
son de la pandereta, tocada por una 
ó dos mozas, y de las coplas que ento-
nan. " A lo 'bajo" es mover el euer-
po panisadamen'te á uno y otro lado, 
con los brazos caídos y adelantando 
ailternativamente los pies; se baila así 
mientras suena la pandereta sola, con 
sonido seco y anonótomo ritmo. Cuan-
do se oye la voz de la eantora, se pa-
sa al otro aire, " á lo alto"; se suben 
los brazos, se apresura ed compás y 
los pies de los bailadores dibujan en 
el suelo mil retorcidos arabescos. To-
das las muchachas bailan puertas en 
una fila, (la cual da cara á otra de mo-
zos ; mas á veces cambian de lugar co-
mo en la jota, y no pocas un nuevo ga-
lán aprovetíha esta vueilta para quitar 
al otro la /pareja'. 
Y a en mucihas romerías no bailan 
así, sino á lo '' agarrao", y gustan, 
más que de la vieja pandera, de la fa-
mélica murga trasbumante, ó del vio-
lín maulüador, que traen á los cam-
pos augustos el eco de los burdeles 
de la ciudad. Hasta del "corro"—reu-
nión vespertina de los domingos—sue-
le expulsarse á la pandera. Y ¡ euán 
to mejor, bajo 'di ancho toldo de ra-
mas, por entre H'as que mete sn roji-
za luz el sol muriente, sonaba el clá-
sico parche, herido por Tctmista mano 
femenina! Sonaba con la dulce mo-
notonía de los ruidos del "bosque, del 
agua que va corriendo, del viento en-
tre las hojas. . . 
Más en con'tacto con efi! mundo que 
otras regiones del Norte, no tenemos 
tantas superstaciones como estas re-
giones tienen. O acaso, más ocupa-
dos y aeitivos, como piensa nuestro 
gran poeta Escalanie, estos aldeanos 
defienden mejor su espíritu contra las 
sugestiones de la soledad y los sitios 
temerosos. 
Sólo creemos, para U'o que ustedes 
gusteAnandar, en las brujas, y en que 
no iha^liuajes como éstos de la Mon-
taña. 
De las brujas nos libramos en gene-
ral con el amuleto de azabaohe, que se 
cuelga al cuelllo, y de sus asechanzas 
nocturnas, en particular, •colocando ba-
jo la cama una ristra de ajos. Así 
evitan las pobres mujeres despertarse 
llenas de golpes y cardenales, que no 
pueden tener otro origen que lia "en-
quiña" y malas artes de la bruja. 
Una cosa triste tiene este risible 
asunto, y es que los montañeses sue-
len encarnar á la bruja en la persona 
de alguna infeliz vieja, la más vie-
ja que ihaya en el puebl!'o, y tomar 
en ella tan bárbaras venganzas, como 
la que ouenita el maestro Pereda en un 
maravilloso cuadro. Por fortuna, es-
to es ya un hecho raro, y la noble 
tierra se va limpiando de tal barbarie. 
E n esto de subir á lia luna, y más 
arriba, nuestros apellidos y linajes, es-
tamos como en tiempo de Quevedo, que 
montañés de raza y todo, ya lo encare-
cía irónicamente. Ha^ta el más po-
bre y malparado tiene de esto, y el 
aildeano montañés, cuando no puede 
encontrar á su (propia rama un en-
tronque ó parentesco con gente sona-
da, se da á alabar y tener por el me-
jor de la 'tierra al señor que haya en 
su aldea, como si por el sotlo hecho de 
esta convirencia le tocara á él algo 
de su lustre. 
Peores defectos podíamos tener, y 
tendremos seguramente alguno, que es-
te de venar á toda cosa de la pata 
deil' Cid. A l fin el orgullo del linaje 
puede ser, y es en los discretos, freno 
para lo malo y eíítímullo para lo bueno, 
y quien en muc'ho tiene su escudo no 
va él mismo á tirarle piedras. 
Be la nativa ailtivez y puntillo, más 
que de codicia, nace en los montañeses 
ser tan pleitistas y cicateros. Más 
que eü' pi»ido 6 el "cierro" en litigio, 
valle el dejar sentado que de Fnlano de 
Tal no se ríe nadie. 
A muchas "señoras de su casa" oi-
réis decir por aquí, que no son las 
mejores sirvientes las mozas de la tie-
rra ; y es que se prestan mail á sufrir 
la tradieional aspereza y despótico 
mandar de muchas de aquéllas, 
Enrique Menéndez Pelayo. 
NIGROMANCIAS DECADENTISTAS 
Vaj-a V . á creer en los e j o s g i a u o o s d e n n m o c h u e l o c o m p u n g - i d o n i e n 
l a s s o m b r a s c h i n e s c a s d e l á r b o l d e l t e r e v i n t o e n n o c h e d e l u n a p á l i d a y 
r e l a m p u s a , n i e n l o s a y e s so l loasantes d e n n b o m b a r d i ñ o e n f e r m o , 
ni en nada de los infundios que los empecatados poetas decadentes l aman á los cuatro 
vientos como para poner de manifiesto de lo que es capaz el sol tropical cuando cae do 
lleno sobre hueros calabacines. * 
Por supuesto que en tales N I G R O M A N C I A S no creen ya, ni las Señoras. Las Se-
fioraasolo eren hoy en la bondad de nuestros inimitables C O R S B T 3 D R O I - D E V A N T y 
en que no hay casa tan b ién surtida en telas v adornos de novedad como la nuestra, ni , 
sobre todo, que venda á los precios que vendemos. 
¿ V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o r f e o . e r e z y C o m p a ñ í a 3 9 8 
» N v . 
C O M I D I L L A 
E s usted buen fisonomista, me dijo 
Zayas en la antesala de Taft; un ex-
celente fisonomista! Y yo, sin darme 
tono, humillé la cabeza y seguí exami-
nando aquel raido y «pobre chaquet 
que Zayas presentaiba á Taft como 
símbolo de sus pretensiones modestas 
y de las aspiraciones castas de su par-
tido. Aquel chaquet! A aquel chaquet 
corresponde la mitad del triunfo di-
plomático de Alfredo Zayas. E r a lar-
go de talle, corto de falda y traslapa-
do, y se despegaba del cuerpo como 
la nobleza se despega, del alma ingra-
ta. Botones, no le conté; color, carme-
lita; anebo de manga, y el forro. . . 
No le he visto por el forro. 
Con aquella prenda parecía, era Za-
yas un buen hombre pidiendo paz, 
prosperidad y libertad para su pueblo. 
Cuánto se le quiso entonces! Cuánto 
se le alabó! E r a el probo, el bueno, el 
infatigable obrero de la libertad, de 
la redención. Xo se detenía ante el 
obstácuio, T e n c í a la intriga, dominaba 
la confabulación, daba en tierra con 
los oligarcas y ante su obstinación 
tambaleaba la resistencia de Taft, y 
ante su actividad la pasividad de Ba-
con cedía. Cuba y Zayas se reflejaban 
en una sola visión de la mente, se 
conifundían en un mismo pensamiento 
y se pronunciaban en una. sola emi-
sión. E r a el bueno. 
Y yo le dije á Víctor Muñoz: Este 
bueno tiene cara de mártir! 
Desde aquellas antesalas de Taft no 
he vuelto á ver á Zayas ni sé de su 
chaquet de camino; pero no sé qué 
agentes esteriores me hablan confusa-
mente de los santos del matirotogio. 
Zayas .ha sido victoreado: ¡Viva Za-
yas, futuro Presidente!! Y á estos Víc-
tores de las masas han contestado lo« 
directores de las masas con una repro-
bación solemne. Uno de ellos, Felipe 
de Pazos, copia: 
"La, base treinta y cuatro de las de 
organización del partido Liberal Na-
cional, aprobadas por la Convención 
Nacional en sesión permanente de los 
das 11, 12, 14 y 15 de Diciembre de 
1904, ratificadas al constituirse el 
Partido Liberal dispone lo siguiente: 
" Todo afiliado al Partido Liberal Na-
" cional que, después de Raber sido 
acordadas las candidaturas oficiales 
" por las distintas asambleas del mis-
" mo, legalmente autorizadas para 
" ello, presente la suya, ó permita q\e 
" otro partido ó grupo de electores 
"haga figurar su nombre en candida-
" turas independientes, si nos las dé-
" sautoriza públieameinte, se le consi-
" derará irradiado del partido y se 
declararán vacantes los cargos que 
" desempeñe en cualquiera de sus or-
" ganismos." 
Prescindiendo de que esta base 
treinta y cuatro está escrita con las 
treinta y cuatro patas de atrás, se me 
ocurre preguntar ¿qué se entiende por 
irradiado? "Irradiar" significa "Des-
pedir un cuerpo rayos de luz en todas 
direcciones". Adobadme estos candi-
les! Se amenaza á Zayas, al probo, al 
bueno, con "irradiarle" si no protes-
ta de que el pinto ó los pintos de la 
paloma hagan figurar su nombre en 
candidaturas independientes... Se le 
trata de usted para amenazarle, y pa-
ra aconsejarle se le trata de vos: 
" S i queréis merecer la confianza de 
" nuestro pueblo, no comencéis 
" S i toséis, toméis" como decía un 
celebrado anuncio pi'ldórico. Yo no 
toso y por eso no tomo esa vara de la 
"inradiación". Como es posible que un 
partido serio, poderoso, numeroso, ha-
ga recaer la acción de una de sus ba-
ses más trascendentales sobre un vo-
cablo que no tiene .significación, sobre 
una palabra ihuera y malnacida? Que-
réis irradiar á Zayas? Queréis hacerle 
despedir rayos de luz en todas direc-
ciones? Agarraos á la. herba! Pobre 
Zayas eonvertido en candileja, en foco 
incandescente, en lámpara maravillo-
sa! Y por virtud de qué? Por virtud 
de que un grupo de amigos ó de ene-
migos le victorea por simpatía ó le 
augura públicamente la presidencia 
para restarle respetabilidad y los pres-
tigios ganados en expléndidas lides. 
No me meto en esto de candidatos, 
métoane en la "irradiación" porque 
lo primero que debe tener un partido 
político—aún antes que patriotismo— 
es conocimiento del idioma que hablan 
sus correligionarios y su pueblo, y el 
Partido Liberal no conoce el idioma, 
y no conociéndole trata de "irradiar" 
á uno de sus hombres más animosos. 
Suponed que yo, en nombre de un 
grupo de electores, postulo á Zayas, 
y que Zayas no protesta: allí lo tenéis: 
iradiadle!! 
Irradiareis leznas! Lo que sí debéis 
"irradiar" es esta palabreja de la ba-
se treinta y cuatro; y la base treinta 
y cuatro irradiadla también de la Or-
ganización, y después podréis hacer á 
vuestros grandes 'hombres echar pes-
tes, ya que no despedir rayos. 
¿Si toséis; toméis; si queréis, no co-
mencéis; si castigáis no confundáis á 
Alfredo Zayas con Júpiter pagano. 
Y tranquilícese Zayas, que si la plu-
ralidad del voto sale avante, yo que 
le he predicho mártir le daré, antes 
que consentir tal, los cuatro votos que 
me corresponden. 
—¿Cuatro? 
—Cuatro: uno por mayor de edad; 
otro por periodista—capacidad—;otro 
por cabeza de familia; otro por rentis-
ta y otro por bachiller! 
—Son cinco. 
—¿Cinco? Y la burra pare: irradia 
votos. Voto va Den 1 
Atanasio Rivero. 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla 8l/2-—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
2i 36 j -Kr . 
F I E S T A A L E G R E 
E X J A I - A L A I 
La. primera faena de ayer fué á 30 
tantos..La disputaron Escoriaza é Illa-
na, blancos, contra la pareja azul, Gá-
rate y Miche. 
Y la disputa resultó rastrera, negra, 
violenta y desagradable, porque las 
salidas francas, los retazos francos, las 
igualadas, las pifias,, el pelotear unas 
veces como leones y otras como gatos, 
le quitaron franqueza y nobleza al tan-
teador. Las vueltecitas que tanto se re-
pitieron causaron la debacle, el vér-
tigo. 
Ni á compás resultó un partido con 
tantas subidas, 'bajadas é igualadas. 
Hubo subidita blanca y subidita 
azul; hubo una igualada mortífera, 
horrenda; me refiero á 'la igualada 
en 28. 
Y para mí la igualada fué extraña, 
porque los blancos tenían 27 cuando 
la pareja, azul, dominaba con verda-
dera fatiga, iba cía su tanto 23, y sin 
embargo de la descomposición y de la 
fatiga esta pareja llegó á la. igualada 
de marras y se llevó el partido ^ntre 
la smayor confusión de las gentes que 
entienden y saben de estas cosas. 
Si uno de los jngadares hubiera le-
vantado la pelota y (hubiera pegado á 
la pelota como se debe y mandan los 
cánones, el partido resultaría blanco, 
y puro y sin mancha. 
Hemos cantado energías, serenidad 
6 inteligencia y nada, de esto se deja 
ver ni se deja sentir. Vivimos en las 
tinieblas. 
L a primera quiniela se la llevó Ni-
casio Rincón, que metió la cuchilla 
hasta lo jondo para llevársela. 
L a segunda fué á 30 como la prime-
ra.. La jugaron Petit y Trecet, dé 
blanco, contra la pareja Angel y Ma-
chín, que venían de azul. E n la prepa-
ración se peloteó con regulaxidad y 
sin hacer grandes cosas ambas parejas 
se enfrentaron al rebasar la primera 
decena: habían igualado en ocho, nue-
ve y en diez. Los azules, creciéndose, 
le quitan la pelota al cazador y suben 
su tanteo cargando sobre Trecet, que 
si pegaba mucho y bien de aire, se ês-
componía un poco en el rebote. Logra 
el cazador meter la cuchara, Trecet 
se despliega para empujar y las dos 
parejas jugando con rudeza y con al-
ma se pusieron iguales á 18. E n esta 
pel>ea anduvo mejor Machin que Angel 
y Petit mejor que Trecet. 
Después de beber, de sentarse y de 
limpiarse, volvieron á levantarse para 
ponorhe iguales en 21. Las fuerzas se 
amnentan, aumenta el interés y el pe-
loteo marcha con intenciones azules; 
pero dos ó tres desgracias de Santos 
ponen las cosas casi á la par. A la par 
se pusieron en 28. Ovación, música, 
caras pálidas, cabellos crispados, 
pañfqetlos que se agitan y manos que 
tratan de agarrarse al cielo. 
Los azules se llevan el partido, pero 
los blancos quedan donde leben que-
dar, en 29. La cátedra rodó al abismo. 
Petit estuvo guapo de veras, opor-
tuno y sagaz: Trocet, luciendo la ga-
llardía de su aire, pero flaco y flojo en 
el rebol e; Machín, heróico, pegador y 
ahumador, aunque tuvo sus desgra-
cias y caídas, y Angel, desmostrando 
E L M O D E L O 
C A S A L E M O D A S Y C O N F E C C I O N E S P A R A S E Ñ O R A S 
La dueña de este acreditado establecimiento tiene el jrusto de participar á 
su distinguida clientela y al público en general, tener á la venta las últimas 
creaciones de la moda en sombreros de señoras y niñas de las más importantes 
formas de París, capaz de satisfacer el gusto más exigente. 
Gran surtido de boas de plumas y Chiffon, abrigos y salidas de teatro, 
gran fantasía. 
Lspecialidad en confección de ropa blanca y vestidos para señora. 
113 O M s p o - E S X j j\^EOI>E3XjO-OTdíspo. 113 
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í I M D E L C A M P O . 
F r a n c i s c o £ ) » L a i n e z , f u n d a d o r d e l f a m o s o " J e -
t e z a n o " ; h o t e l , r e s t a u r a n t y c a f é , h a v u e l t o á h a c e r s e c a r g o 
n u e v a m e n t e d e l m i s m o ; p o r l o c u a l e n c o n t r a r á n s u s f a v o r e -
c e d o r e s , e l a s e o y e s m e r o , q u e h a b í a c u a n d o é l l o a d m i n i s -
HABANA., PRADO 100 Y 102. TELEFONO 556. 
poca inteligencia. 'Su empeño en rema-
tar y en rematar á la cesta de Petit, 
fué un error grave. Angel debía saber 
que los tantos de ayer estaban en el 
rebote. 
Y Echevarría le puso el cuño á la 
última quiniela. 
F . Rivero. 
estoTnteresa 
Se reforman y lavan sombreros de 
todas clases, dejándolos como nuevos 
á la última moda. También se han re-
cibido las últimas novedades en casto-
res para la presente estación y de las 
principales fábricas de Inglaterra é 
Italia.La Tijera Parisién. Muralla 13. 
tenta 
E l m e j o r a b r i g o d e U X C E N -
T E X l o t i e n e r i N D B S I G L O 
S a n K a l a e l 2 1 . 
16521 *;6-io 
Los teatros hoy. — Todos abiertos. 
E n el Nacional darán las huestes de 
Pubillones una bonita función en la 
que tomará parto la arrojada Mlle. Lou-
bel realizando de nuevo, al final del 
espectáculo, su maraviloso leap the gat 
y loop the loop. 
E l programa del Circo Fénix, en 
Payret, está lleno de atractivos. 
Tres tandas en Albisu. 
A las ocho: Caramelo. 
A las nueve: E l mozo crúo. 
A las diez: Sandías y Melones. 
L a reprise de E l mozo crúo tendrá 
el poderoso aliciente de hacerse cargo 
del papel de Quisquillas la señora 
Blanca Matrás. 
E n Alhambra están cubiertas las dos 
tandas de la noche, la de las ocho y 
la de las nueve, respectivamente, con 
las zarzuelas Sin pies ni cabeza y E l 
cinfurón eléctrico. 
Y en Actualidades y en Marti habrá, 
como de costumbre, exhibiciones cine-
matográficas. 
Eso es todo. 
Sanchos y Quijotes.— 
U n mundo de fantasmas en lá mente 
Urran todos los hombres; 
un mundo de fantasmas E l cerebro 
poblado de ilusiones. 
Plebeyos y magnates, 
hacendados y pobres, 
grandes, pequeños, ignorantes, sabios: 
todos en pos de los fantasmas corren. . . 
Todos sueñan: los Sanchos con sus ínsulas 
y con sus Dulcineas los Quijotes 
Luis Fálcalo 
Para dejar de fumar.—Un semana-
rio inglés muy popular que ha recibido 
muchas cartas de personas que desea-
ban dejar de fumar, abrió una especie 
de información pidiendo consejos á sus 
lectores para ver si se encontraba el 
verdadero remedio contra el vicio. 
E l resultado de tal información no 
deja de ser curioso y acaso práctico. To-
do fumador sabe que hay ciertos perío-
dos en el día, durante los cuales se ex-
perimenta un ardiente deseo de fumar. 
Este deseo hay que vencerlo á toda cos-
ta, satisfaciéndolo de otro modo. Una 
gota de cualquier otro ácido en la len-
gua, neutraliza el gusto del tabaco si se 
está fumando, y llega á perderse la ilu-
sión por él. E l chocolate, las 
uvas y otros dulces, dan también buen 
resultado, pero no hay nada como el 
ácido para matar el gusto y el deseo del 
tabaco. Una vez decidido emplear la 
"cura" por el ácido, conviene limitar 
el número de pitillos que se fumen dia-
mente. A s i d o r ejemplo, si se acostum-
bra á consumir diez, á los dos días hay 
que bajar la ración á ocho y luego á 
seis, de modo, que semana tras semana, 
se vaya fumando menos, hasta olvidar 
paulatinamente el hábito. 
Di cese también que sirve de cura el 
comer por las mañanas uua naranja ó 
alguna fruta eu compota, y también el 
tomar un poco de rapó cuando dan ga-
nas de fumar. Esto último lo recomien-
da un señor que fué gran fumador du-
rante muchos años; pero su remedio 
ofrece el peligro de que por quitarse un 
vicio se adquiera otro. 
Pero de todos los remedios preconi-
zados, acaso no haya otro tan rápido y 
tan seguro como el de llevaren el bolsillo 
un puñado de manzanilla y echarse á la 
boca una flor en cuanto viene el deseo 
de. encender un cigarro. Un militar que 
ha vivido muchos años en (iibraltar. 
donde se fuma mucho, porque el tabaco 
es muy barato, dice que ha visto á mu-
chos soldados fumadores dejar el vicio, 
gracias al uso de la manzanilla, y otro 
señor de Dublin dejó de fumar al cabo 
de cincuenta años de vicio con igual re-
medio. 
La mujer de moda en Nueva York. 
—Mrs. John Jacob Astor. es la reina de 
la sociedad de América, y su cetro Viene 
empuñándolo sin que nadie se lo dispu-
te desde hace más de treinta años. Su 
renta anual se eleva á 2.500.000 dollars. 
pero en realidad sus recursos pecunia-
rios son ilimitados. 
Aunque en la actualidad cuenta se-
anos ^ edad, es W 
que impon.' su voluntad eii la No* 
de Nueva York, siendo su tr-í 
l i tado que el do ninguna l * ? ^ 
americana. Las sca^ons en V V a 
'Mieva y t 
que ^ 
y en Xewport no e > comienzun 1̂  
ella llega, y no terminan hast. ^ flUe 
se va 
E l valor de sus brillantes f. 
toda América, se estima en H,?0808! 
nes de dollars. tQ» 
E X E L F R O X T O X J.U-Al U _ p 
y quinielas que se jugarán pi ^ 
20 de Noviembre, d las ocho 
che en el Frontón Jai-Alai- ia ll0* 
Primer partido á 25 tantea 
blancos y azules. ? 
Primera quiniela á 6 tantos 
jugará á la terminación del ^ 55 
partido. 
Segundo partido á 30 tant 
blancos y azules. 
pnme 
entr, 
Puede deeirse que los tiene en ma-
teriia de abrigos y artículos -de invier-
no Ha siempre popular Isla de Cuba, la 
que está en Monte 55. 
Aquel entrar y mWr de;l pueblo len 
su tienda favorita indica, bien á las 
clara'5 que nadia sale de allí descon-
tento. 
E n este iniviemo es colosal el mun-
do de abrigos, merinos, lanas y fraza-
das que se veinde-n en L a Isla de Cuba, 
donde se obtiene como un regalo uii:¡s 
ni ! s carteras p&ra señoras. 
L a Isla de Cuba hace saber que si de 
aquí al diez de Diciembre no se presen-
ta el poseedor del número Ciento seis 
mil cuatrocientos noventa y uno, qü 
ciento seis mil quinientos con que fué 
agraciado eü automóvil, se entregará 
ese dia á la Casa de Beneficencia. Se 
avisa por este medio j¿ara gencru'l co-
nocimiento. 
Segunda quiniela á 6 tanto- n 
j<ugará á la terminación del "L ^ 
partido. 1 ^ a d o 
E l espectáculo será amenizado 
la Banda de la Beneficencia 
snas 'A-
NOTA.—No se dan contrasa 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del « 4 
mer partido no se devolverá la ent/T 
si por cualquier causa se suspendí 
La ADULACION ! 
Llevas el cuerpo de blanco 
y llevas la intención negra • 
así las adulaciones 
con disfraz al alma llegan! 
Vive, lucha, triunfa, manda 
amaga, brilla, gobierna; 
que así el que adula conquista 
vanidades y grandezas. 
Mas en el vértigo raudo 
no se te olvide, mi prenda, 
fumar algún cigarrillo 
japonés de L a Eminencia! 
La nota final.—' 
E n una reunión: 
— E n la Cuaresma, ¿come usted de 
vigilia? 
—Según y cómo. Si el que me convi-
da cumple los preceptos cuaresmales 
sí; si no los cumple, no. Mo avengo i 
todo. 
—¿Y cuándo no está usted convida. 
do? 
—Entonces no como de. ningún modo. 
O F I C I A ! . 
P I N T U R A DEL" F A R O " n¡C ~ V"! r,()~DK~wS 
T A ( . O r . K K X A O O R A . — KfaUr.a del S;-¿ido 
l-aros. Boyas y \ ahzas. — Secretaria de Obra 
Pub'.cas. • Habana, i - de Xovi.'üüirc <le :5o6.— 
Hasta las dos de la tar'i' . r' i: i i .H de Diciembre 
de 196 !?c recibirán proposiciones en pliegos cerra-
dns para las obrss de pintura iel laro de acero ? M 
armazón en esqueleto <¡r 'Tunta ' "/oVrr.;ui( ra" M 
la proxmidad del puerto de i labia HonJa. l.« 
proposiciones serán abierta» á lidia hora. Se (Uríh 
informes á quién lo.: solicite. Lo sobros cot.ienicndl 
las proposiciones serán dirigidos á E . f . - B a ^ ^ H 
Kcniero Jefe de! Servico de Faros, Oficina de la 
d irecc ión General de Obras Piiblcts, Aiser-id, llata-
na, y ai dorso se les pondrá: l'ropcsicMinw yw 
la pintura del faro de acero de "'i'ir.iia GüSen» 
dora." 
C.2289 alt. 
En la nodio ilol Domingo 1S del presen-
to y en los salocos dol Centro Asturiano, 
so ha extravia<lo un ;ilíilor en fonna de 
anillo con dos brillanto.s. L a persona que lo 
haya encoutra'lo sírvase eníreyarlo en Mu-
ralla 13 o en Compostela 114, b, alto?, Será 
gratificada. 
16903 lt-19-3m-20 
SE HACEN VESTIDOS 
y mantos bordados en oro para imasrenes, desde 1« 
más sencillo á lo mejor. Precios módicos y nuevoi 
uiodelos. O'Reiliy o í , Sinesio Soler. 
16547 ' «t-12 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados ^,'e?¡?í 
líos para Iglesias y casas particulares. O ReiW 
81, Sinesio Soler. 
16548 M-tL. 
T Ó H A L L A S 
Se acaban de recibir 500 afelpadas, con preoesoi 
dibujos en colores, \arios tamaños; á precios « 
fábrica . 




zan l n 
Soler, O' 
ma'-or y .11 , 
esubleciiiiiento w Rcilly 91, 
H E L E C I R MACHO con P E L L E T E R I N ) J1» Carlos Brea. Signiendo las instruccionw 
anexas en lo-i fniscos, la cura es segura en i. 
horas sin necesidad ce guardar cama. tXiv1 
la marca C A R L O S E R B A . , — 
N i ¥ y W i i í i l i p r ! 
Elep,;:iites S o m b r e r o s , Capo-
tas y Monte C a r Jo á e o m o oírez* 
can . P l u m a s , C i n t a s y otros 
a n e x o s á m i t a d de precio . 1 ° ' 
do d i r e c t o d e l fabr icante . 
Se r e f o r m a n Sombreros ae 
cas tor p a r a S r a s . y X i ñ a s . 
L a T o s c a , Modas , H a b a n a 12*» 
c e r c a de T e n i e n t e Ke^,lV 
1HM0 alt 
E n S80 a m e r i c a n o s 
Reinat Se alquilan los cómodos espaciosos 
Bclascoam nunitru casi cst|Uina "j maf 
con entrada indcpendienlc y escalera a 
mol, propios para familia de gusto y lnl .r nienK 
ción. L a llave en los bajos. Informes: 
Rey número 30. xt-S*-^ 
H O T E L , C A F E Y RESTAURAN1 
EL JEREZANO 
Cenas econóriiicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : Ropa vieja. 
Pescado salsa verde. 
Arroz blaueo. 
Postre, pan y café. 
Extra: Arroz con pollo. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N E A N E V E R A C U A N T O ?W'^r[ot 
Recomendamos á loa viajeros del in ^ 
el Hotel más limpio y económico ce i 
baña. . . x i« caile: 
Todas las habitaciones con vista a ":sjerOá 
tenemos habitaciones bajas pam 1o5;í j j l í 
que lo deseen. 16621 tjo-^—, 
Se desea saber el paradero & ^ 
Pedro García Saavedra, nataral 
Pacios de San Román, Logo; sn so 
no Argemiuo García Malde, Sala 
Habana!, a 
Vi 57 i l J i — ^ r " ^ 
iBprtnU t bíiereoiipii del DI-UIO Di ̂  ^ ¡ 
PííADO Y TENIENTE 
